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E n e l C o n s e j o d e a y e r s e a p r o b a r o n l a s 
b e s e s p a r a l a f o r m a l i z a c i ó n d e T r a t a -
d o s c o m e r c i a l e s c o n I n g l a t e r r a y H o -
l a n d a . 
E l presidente. 
M A D R I D , 5—El inairqués d© E&-
teilla ne'oibió a l gobeniiador del 
¡Banico de E s p a ñ a y a l general don 
Agustín Luicjuiie, dcispiachando con 
los minlistros de la G o b c r o a c i ó n y 
¿¡e Hacieaida. 
. .Después se dúrigió al mimisterlo 
<j© Estada 'dondie diepaohó algunos 
pgan'tos. 
¡ Más tairdie estuvo e.n el domicil io 
tíel n i a T q i u é s de Viatnia. 
En los Minf&íerios. 
El nkinisrtiro de la Guenra confe-
•renció con eü laiginegiado mli l i tar do 
•fla Twiv.hajíiida dic I t a l i a , 
i : Una. Cnimíisióm^ de nibretrosi visi tó 
(al minisft.ro del TVabajo pama tna 
;({ar de l a coTi^ i tur ión dnl Cnmitr' 
iparit'a.rif» de los (AW&FOB y emiplea-
¿niñi die 'elloctriciidiad de la corto. 
El convenáo comercial con Ingla-
terra. 
Se dice q.ne al comvonlo coTnor-
cia.1 nt'.i largilaiteíi-ma se le va a dar 
p?an iimpuiteo'. E l sistema do ln.s 
pn&olidiaGionieis aorá. sast i tunin por 
la tair i ía míniinia. 
E l dcMiVenio o.iutirará léiri v igor el 
Jróxim,o día 24. 
Una Comisión de maestros. 
El s eño r Oallejo reciibió a n.na Co-
ffiíisión die miaéstirq© q w fué a ba-
blairle de cuiestianíes de su escala-
íóñ. 
Imposición tíe medallas. 
L En eil minisiteirio del T í a bajo fne-
'tfon jmpnestai? las medalj.as del Tra -
bajo a. vairiols eonipilfe'adbs die aqa&] 
-Ministerio. 
L E l .acto fué presiidido por el peñor 
JAninhós. 
E | Consejo. 
, E l Consejo de ministros, qaie se 
reunió a las siete de la tarde, te rmi-
nó a las nueve. 
A l .salir el general Pr imo de "Rive-
ira diin a los periodistas: 
I —Aún han q u e d a d o tres asuntos 
¡pendientes, pues hemos suspendido 
«1 Conseio en señal de duelo por la 
muerte del m a r q u é s de Viana, cuya 
noticia hemos recibido hace un cuar-
to de Kbra. Me ha comisionado el 
Cobicrno para que, en su nombre. 
Vaya a dar el p é s a m e a la familia 
del m a r q u é s de Viana, y así lo h a r é 
inm edi atam en t e. 
Se h a n estudiado varios expedien-
tes y hemos tratado del rég imen del 
¡acero, que se ha aprobado y que ha 
Jde valer para la con t inuac ión de las 
negociaciones de un Tratado de co-
toercio con Inglaterra . 
M a ñ a n a — t e r m i n ' diciendo — cele-
•braremos un nuevo Conseio ipara 
Tratar de los asuntos que hoy han 
quedado pendientes por la causa 
toencionada. 
El ministro del Trabajo facil i tó la 
¡Slfruiente referencia oficiosa : 
P R E S I D E N C I A Y ESTADO.—Se 
ianrobaron la,R bases que pueden .ser-
É l de partida para llegar a neeo-
mx un Tratado comercial con Ho-
landa. 
G U E R R A . — C o n t i n u ó e l examen 
de recompensas por m é r i t o s de cam-
¡ p a . 
.HACIENDA.—-Se aprobaron va-
cias transferencias de c réd i to . 
Un homenaie. 
Esta tardn so ba eolebrado en el 
ninisteiTo de Hacienda el acto de 
p t regar al s eño r Calvo Sotelo el 
Prpamino y la placa que le dedica 
Galicia. 
Asisfionm a,1 acto los alcaldes, los 
l |bernadorea y los presidentes do 
píptitación do las cuatro provincias 
Pliegas y numerosas representacio-
nes. 
^ ' I alcalde de Vi l l aga rc í a pronun-
clo un breve discurso expresando la 
l ^ i f cud que a Calvo Sotelo guarda, 
••"•licia p o r la p romulgac ión do los 
Estatutos provincial y municipal y 
P.01* el apoyo dispensado a las Comi-
Slfnes gallegas que han tenido ne-
^fiRidad de gestionar asuntos en Ma-
dvid. 
M señor Calvo Sotelo d ió las s?ra-
1^8, manifestando que los eloeios 
m trasladaba al presidente del Con-
W> l ú e , con un gesto gallardo, lo 
Wv la imp lan t ac ión de esos Estatu-
tos. 
I ^ i señor Calvo Sotólo dijo final-' 
ente que no podía prolongar m á s 
1 acto que se " celebraba porque te-
^a l'JP asistir ail Consejo de minis-
, % invitando a todos a una cena 
'ma. que. en efecto, se efectuó 
.n<1 vez terminada la reunión minis-
terial. | . 
I Amnliaciíín del Conseio! 
'.ni oí f n n r ^ i ^ do min i s t rn« cele-
^ d o est'a ¿Q^da • Püinio de Rivera 
d ió cuenta a su® coanpañea-.uis de las 
baisas ¡paira, acoTíiar un régimem. de 
ios aceros producidois por Ingiate-
nna y con cuyo rógiimen se tiende 
a do temi ina r el que l i a de seguirse 
iwri a la inupartalción úe esta clase 
de proídiucción ingileea eai i l a c i ó n 
•con él Tratado de counercib que se 
e s t á megoaianido. 
Parece que uno' do los problcma.s 
en que m á s eniipeño han puesto los 
niegociadori?is ingleséis es el de que 
E s p a ñ a luaga en las Aduanas vma. 
'rájpida tinainüitución paira lé recep-
ción de íos aioems b r i t án i cos . 
E l GoMeTiniq quiare ateii'dcr esta 
potación, a ta l exitaiemo, que se es-
tab lecerá en las Aduanas y pues-
tos de de<sititno lab.ora'tordos para los 
an-á.lipis de esos aoems que vengan 
a E s p a ñ a . 
Por lo que se roficrei a l'os oairbo-
in>eis «e niainiliein^ el tiipO de 550.000 
toiqpladas inglesas destinadas al 
niciroaidio eSjpa/ñoil. 
E n cuanito a Los váraos í n g i a í e r r a 
co/iiciediediá a E s p a ñ a n i á x u n a s con. 
cesiicinids, aplicando ol nii'ino i-ralo 
de favor que a luis vino® portugue-
ses. 
Taiuibié.n ail coinorcio dje. firuitas 9tí 
contciedeiriáa i kniport anitos y-eipít-aj as. 
Se a p r o b ó u n e.xpodicinte paira 
in ic ia r Las abnas dte repr.raieión del 
caíble cimtinet Cádiz y Camariiais, de 
gi an imipartaniciia. paira, el desari'O-
llo' del conneircio de aquellas islas. 
El minii&ti'o die M a r i n a , leyó su 
proyecito die r a o r g a n l z a c i ó n de l a 
aieirtxnáíutiita, na.val, proyecto por el 
que se introduiaen nioid.ificaciomiois en 
a.lgnnars de las bases existemtes > 
se 'establece tima'EscTieia Naval de 
'Aencaiáu't.ica. en el M a r Me.Mteirá-
njeo, seguríamientei en Bfaircelona, 
tra!silada.ndo a Catntagcna. la aot-nal 
hasíe 'de: l a caipiMal de Ca.tailnña. 
P r imo ¿le Rive'ria dió cuenta d>o 
un telegu'anm diál goncrí i l Sainjuirjo 
en, eil que e l al to coiim.sairio lelata. 
alguinos incid'Gnlie's die l a camipaña., 
que el jefe del Gobierno^ es-tiinaba 
intereeantes, y dice que l a t ranqui -
l idad es comipleta, a t a l extremo 
ique pensaba iniarcfliair* a M'G!lilla._ 
Tan ib i én se leyeron, en el Consejo. 
tleUeginaraas emiviados por nuestros 
irtepirtesententeis en Obimia; telcgra-
mafe ein los que Sé1 manífiiosita que 
l a s i tuación, de nnesitros elementos 
en e&bé terriitorios es la. mi'sma que 
lanteis, ©in que haya s u í r i d o nove-
dad. 
Se piensa en una 
guerra con Francia 
M u s s o l í n i s e m u e s -
t r a e n e m i g o d e l a 
e m i g r a c i ó n i t a l i a n a 
a F r a n c i a . 
E n la Cámara de diputados. 
ROMA.—En i a C á m a r a de dipu-
tados ba paonuniciado MussoKni un 
l in ipor tan té y enórgtóo disctirea en ol 
que se ha mostrado enemigo de la 
emigiiaoiótti itaLiiana a Francia , con-
•tira l a cual—dijo—van a adoptarse 
medidlas de importancia . 
Dijo que esta e m i g r a c i ó n consti-
tuye paira I t a l i a una péidíkl.a . do 
subditos que adoptan la nacionaji-
diad francesa. DdL'.kMÓ que en lüf 
ú l t i m o s cinco añios el poder do 
aitraicoión de Fü'ancia l ia roprceen-
tado para I ta l ia la. p é r d i d a do un 
'in.Mlóu tlie subditos, que se han mi-
cion-aliziado francor-VAs. 
Se piensa en la guerra, 
PAR IS. — .uL'ln tr.'M i'.'igoa n I» pubjí 
ca una car ta de Roma dir ioi idn 
que, a pesar del esp í r i tu pac í i;- ; 
en lóis CÍIT.'UIOS populares y de la 
p e q u e ñ a bntrguesa di? I tal ia so Pien-
sa en una gnerra conitra Franciia. 
Reuniones en Madrid. 
La situación en Marruecos. 
E l p e r i ó d i c o i n g l é s « T h e T i m e s » 
h a b l a d e l p r o b l e m a d e T á n g e r 
y s e p r o n u n c i a e n 
E s p a ñ a . 
a s 
E c o s c ü e s o c i e d a d 
Llegada de un diplomático. 
En el r á p i d o de anoche llegó a 
Santander el dist inguido ministro 
de P a n a m á en E s p a ñ a , señor Lasso 
de la Vega. E l objeto del viaje de 
tan i lustrado señor obedece a su de-
seo de recibir en Santander al doc-
to r G a r c í a Paredes, secretario de la 
Legac ión p a n a m e ñ a en Londres y 
P a r í s . 
A esperar aO señor Lasso de la 
Vega a la es tación acudieron el v i -
cecónsul de P a n a m á en Santander, 
don Seveiiano G ó m e z y algunos 
amigos. 
El señor Garc ía ' - Paredes l l ega rá 
pasado m a ñ a n a a bordo del vapor 
«Oropesa» para tomar poses ión de 
su elevado cargo d e s p u é s de Sema-
na Santa, la cual p a s a r á en Sevilla, 
en unión de su bella esposa M a r í a 
Chiar i , hija del presidente de aque-
l la Repúbdica. 
Operación feliz. 
El no tab i l í s imo especialista don 
Luis G. Ruiz Zorr i l la ope ró ayer en 
la' garganta a uno de los n iños de 
nuestro compañe ro en la Prensa don 
Luis Soler, llevando a cabo la in -
te rvenc ión de admirable manera. 
El niño operado se halla anima-
dís imo, pud i éndose asegurar que es-
t a r á curado en breve. 
Por r i lo felicitamos a sus ca r iño -
sos padres y aj señor Ruiz Zorr i l la , 
que una vez m á s se ha mostrado 
e! operador seguro y h á b i l que to-
dos conocemos. 
Viajes. t 
Hemos tenido el gusto de saludar 
aj distinguido joven don Fé l ix Ses-
ma, hijo de nuestro querido y par-
ticuilar amigo el prestigioso comer-
ciante de esta plaza don Felipe 
Sesma. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el públiro en la 
mano. 
Al A l .di.i I ) , 5.—En la Asociacinn de 
i a Prensa de Madr id se reunrió aylor 
ia.)d'e l a Aisamblea de periódico:- do 
. j . ovinicias j iara ccinisl/Jluiir [[A F-I-
I leu a cáon i l'e iviupriesas Pe r iod í s ; ¡ca i 
de Provincias de 'España , • coaivoCa-
da por «La Unlión Mercan t i l» v «La 
Un ión I luat irada», de M á l a g a . 
Lo-ihounnieron r e p r e s e n i t a c i o n d e 
ila mayor ía , de los porópdicd-s de pro-
vincias. Desipiuiás de un cambio de 
¡;n !t<ra':-io.nl¿^- solure ta COIIVOIKCM-
paira los píori,ód icos de l a ureac ión 
de {a Fodieiación, en lo que todos 
esl'uviordn de aouerdo, pe ce lebró 
un extenso- debate .para l a discuisión 
de los estatutos que quedauon apro-
bados. 
i i o y vo lva rá a cielieibrairse otra re-
u n i ó n para nombrar la Jun la Cen-
t r a l de goblunnó y i^eñallar a ésta 
ieto jíiueais gtrnerales la labor que 
baya de reatoar . 
Eos acuendos en detalle i s c rán co-
:u.iüiiiijcudi<s a -todas líos fedeirados 
opcirtunaintenle. 
Nombramiento de la Junta. 
M A D R I D , 5.—üuui asistoncla de 
delegados autorizados por las Em-
presas de p e r i ó d i c o s se r e u n i ó esta 
itajnde l a F e d e r a c i ó n de Enip.resas 
p e r i o d í s t i c a s de provincias, que fué 
const i i tuída en el d í a de ayer. 
Acto seguido se prueedió al noan-
hramiento de l a Junta Central de 
Gobicirno, siendo elegida l a si-
guiente: 
Presidente: don Juan Usabiaga, 
de San S e b a s t i á n . 
Vildepresidenite: don Felipe Re-
quejo, de Oviedo. 
Vocales: don Valeriano H e r n á n -
dez, de Bilbao; don Teófilo M a r t í -
nez A n t i g ü e d a d , de Santander; don 
Frianoisco Cosío, de Vai ladol id ; don 
Felipe .Mar t í nez Zaporta, de Zara-
goza, y don Antonio Creixal , de 
M á l a g a ; sebretario, don Domingo 
Lagumi l la . 
L a Junta se o o n s t i t u y ó inmedia-
taniiente, exaniinaindo los p r inc ipa-
les asuntas pedliontes de resolución 
y aeoirdó, on p r imer t é r m i n o , soli-
c i t a r el mantenimiento completo del 
iactual arancel de papel. 
Tainiibiién cíe H a r á n trabajos en re-
lación con los servicios te legráf icos 
y telefónicos para la Prensa, cubro 
de recibos, etc. 
E n l a d i scus ión in te rv in ie ron cle-
legaidos de San S e b a s t i á n , de B i l -
bao, de Oviedo, de .Santander y 
otrds. 
La Junta t omó en cons ide rac ión 
las diiversas ideas que se einitieron 
en l a Asamblea, para l levar a la 
p r á c t i c a las que sean posible. 
M a ñ a n a se r e u n i r á la Junta en el 
domic i l io social, establecido en los 
loicales del Cí rcu lo de la. U n i ó n 
Mercant i l , para acordar repar t i r 
los trabajos y las visitas de r igor 
en caso como este. 
El que mató a su espora. 
U n a p e n a d e m r e r t e 
CACERES, 5.--La Audiencia ha 
dictado sentencia en la causa incoa-
da contra Simón Pascual Diez, que 
d ió muerte a su esposa ou el pueblo 
de Zarza la Mayor el d í a 12 de ju -
lio de 1.025. 
La «rm ton ein es dr condena de 
muerte. 
El agregado militar francés. 
M E L I L L A , 5.—El agregado, m i l i -
ta r de la Embajada de Francia en 
Madr id se ha detenido en la oficina 
de I n t e r v e n c i ó n de Tafersit, donde 
el comandante Ortoneda, que le 
a c o m p a ñ a b a , le p r e s e n t ó a los mo-
ros notables de aquella cabila, que 
se felici taron porque, la co laborac ión 
de E s p a ñ a y Francia p e r m i t i r á ex-
tiiiMuir fác i lmente los focos de re-
be ld ía actuales. 
D e s p u é s de almorzar, el agregado 
vis i tó Zauia de la Abada, donde el 
caid Abidalal realiza trabajos im-
portantes para convertir en terreno 
regad ío una gran parte de terreno 
secano. 
Ayer, d agregado francés , de spués 
de saladar al genera] Sán iu r jo so 
ITacado a Taiguisfc para saludar a 
Castro Gir-nna. Elogió la labor nne 
ha tenido (M-nsíón de apreciar du-
rante su largo r o c o n i d ó por la zona 
españo la . 
I>"-de hace varios* d ías so halla 
en Targmsfc el caid de la cábi la de 
Tensaman, el cual ba recibido la 
orden de la oíiciná de In t e rvenc ión 
para pernianecer en Targuist. 
Se comenta entre los vecinos del 
poblado civi l do Targuist el hecho 
de que una agraciada joven mora, 
residente all í , y que presta servicios 
domés t icos , llore desconsoladamente 
por ignorarse c] paradero de un jo-
ven mi ' i ta r cr ' inñol que formaba 
parte de las fuerzas •Regulares do 
Mel i l la nne gua rnec ían los nuestos 
establecidos en la cabila de Tagsut. 
y que fueron atacados hace d ías por 
los rebeldes. 
L a citada joven no oculta su do-
lor ante los i n d í g e n a s que concurren 
al poblado, a algunos de los cuáles 
ha biy-bo oliieto de fvnvcs ínsul+oR 
cuando se han permit ido afearle su 
proceder. 
L a Lanreada a Fuentes Pila. 
T E T U Á N , 5.—La . orden general 
publica el exnediente para la con-
cesión de la Cruz Laureada de San 
Donando a favor del teniente de 
Ar t i l l e r í a don J o a q u í n Fuentes P i -
la, que a lcanzó muerto gloriosa en 
la defensa de Kudia Tahar en sep-
tiejnbre del año 1925. 
El teniente Fuentes Pila re levó al 
teniente Mejón, muerto al frente de 
sus piezas, consiguiendo entrar el 
equipo en Kudia Tahar, pero su-
friendo más del tercio de bajas. Por 
la noche. Fuentes Pila r e p a r ó una 
pieza, corr i í r iendo el fuego en e1 
momento en que las defensas de la 
posición erar, des f ru ídas por el lue-
go del enemigo. 
Varias noticias. 
M E L I L L A , 5.—En la l í n e a de van-
guaiid'.'ia la s i tuac ión de ayer era 
a n á l o g a a la diel d í a aniteráor. 
Kstabieoido o] coniüacto entre las 
fuerzas que maindan el coroinél Po-
zias y el tlenienite coroimel Capaz, BU 
procura. ciHisoMdair es'ia comiMnica-
ción, utiiliizanido el pensonaj y . ele-
inen'tos que reoüben uno y otro jefe. 
lEil s á b a d o , ol s eño r C^ipaz afoc-
íiuó éx t snso neiconriido por l-aé cabi-
llas die Meti.ua y Bemd Seldiat, incau-
i.á.ni(li:i:ie de liiiuobos fuisilies y dis-
persauido ginupitcs que se hialliaiban 
a la, expectativa de los acón tecimiieri-
tos desairrolladcis. 
( ¡En lia Confederac ión de Sentbaya 
die Senair, fuerzas indiígenas de am-
bas cdluminai-i se apoderaron de to-
do el ganiado que balknron en los 
adniares nobdldes, dando couniic'iizo 
de este modo a la acc ión de cas-
tigo. 
Los avilad o res bomibaideairon in -
tein-aimien't'ei cinco grandes pob'ci.dos 
de Keta.iua, que aycn segu í an en-
vuiejjtois en ILaniias. Dicibos av.ia.do-
irtes siguen daindo pruebas de su 
giran neaMenoi'a, y , ' conocedores l o 
los lugares donde se concentran los 
lebdldies, descienden hasfe pocos 
mieijros del su eil o para descubrirlos 
y bomibandieaiiilos. 
¡Da m;.am.a vigiiianiaia y persecu-
c i ó n del enemiigo se efec túa en la 
zona francesa. 
.Conistianteniienite se refuerzan las 
de»? l í neas que desde T i í rgu i s t con-
duicen a. los luigair&s a donde se ba-
ilan las colmininas de Peíais y M-da. 
I i - le aven, la coluniiia de C.:\> ''¿ 
comu.nica con e¡ gcineral Sanj.urjo 
IIizando la llíinea t d e t u i i c u que 
t e n í a esitiaibleciida Abd-e l -Kr i in . 
iEíii ÍGfa cciiitros ' bíleni iüfórmiados' 
so deiíiiuiiente caíegóricanneínte cieu-
t.as noiticnuis que puibjica.n algunos 
periód..icos extia'tijeros, a u m e n l a í i d o 
fes suciesois y dasuiguirándolos, pu-?s 
aif»?tpuiés de la acicióai de' \m fuerzas 
Se Oslar iz no halliair'on nuci-ilua^ .co-
lun/'i:"r- ,"ii;i;iidei diiíicuilia.iles en su 
a c t u a c i ó n . 
Nuevos detalles de la muerte tíe un 
valiente. 
M E L I L L Á . — E l Alto M ¡ido cono-
ce ya las circuins't.anciQs en que ha-
lló la muerlc el capiitán Os-táiriz. 
Llegó tiste con sus fuerzas a Ja: 
pos ic ión de Tí ibai i rán, y como vie-
ra que h a b í a sido evacuada por los 
que la dcpcndí.Kai, miard ió a la zo-
na I ranc n,! pauta k^qnir i r detalles 
acenca die dicha giüiii tníGlón. 
Adoiuiiirdos estos itiiíornies que .pre-
cisaba rognecó por un tcrroíiM cu-
bierto de gaba.-muy propicio a las 
lasccbanzaif del enemigo, y . en 'y'te-
to, la coíiuiiniua fué hi.'isl.í-izada por 
ICiaj Kibelíiies, ocü-Meis en ia esposu-
¡ria. Em aquellos n 
aniuíai'te ol Ccipitán 
<]áv.i-r punió ser té 
moros, que lo entr 
totódadefi espa ñola 
^laiwliaba dicho 
res, a los cuai.' 's dOstnlbiiiVó conve-
nientenieinle entie Bab F\üb y Ad-
miaiir. y ad Qiáisnib t ie i rpo que pro-
t eg í a el pac-o de un convoy, t r a b ó 
rudis in io comlbiaie con los reb ÍDdeis, 
y al fin loigjiió ábranse pa.so; pe rú los 
c a b i l e ñ o s ccnisigu.eron oercarie. Loi-
J a r q u e ñ o s de Oatówiz, alentados por 
su jeife, luebuiron titáivionnrcinte bas-
t a que vieron caQf a su c a p i t á m 
Entonces uno de los taibores avan-
zó per el l lanco derciebo, a'íl mando 
de jefes adliotos. y el convoy re'.ro-
adande llegó sin 
• der n i nina sola 
3 a iz, CUIV'Í 
j i d p por v; 






Tal iasá . 
i w ño'V _ 
acénitlia. - . 
Parte oficial. 
M A D R I D , 5.—Para asegurar la 
comunicac ión con la base de apro-
visionamiento de la columna Mola 
en el campamento de A d m á n se es-
tab lec ió esta m a ñ a n a un posición en 
-las—tiH-oximidadcs de Taguesut, coa 
ligera resistencia del enemigo. 
Sin m á s novedad. 
Llegada de Sanjurjo. 
M E L I L L A , 5.—A las cinco y me-
dia de la tarde l legó en hidro sin 
novedad el general Sanjurjo. 
F u é recibido por generales, jefes 
y oficiales. 
E l general Sanjurjo m a r c h ó inme-
diatamente a la A l t a Comisa r í a , don-
de rec ib ió varias visitas. 
Los aviones han bombardeado el 
aduar do Taguesut. y Ketama, i n -
cendiando poblados enteros. 
Un telegnama del marqués de Estella 
M A D R I D , 5.—En la D i r ecc ión de 
Marruecos y Colonias faci l i taron es-
ta noche el siguiente telegrama: 
Kala del Quemado.—Presidente del 
Consejo a general en jefe .—Al Kacer-
se públ ica la noticia de ¡a muerte 
del brazo e -ámitoligente c a p i t á n Os-
t á r i z , que en desproporcionado es-
fuerzo y secundado con gran entu-
siasmo por las fuerzas a sus órde-
nes t r a t ó de atajar la parte poten-
te de la rebe l ión , c o n t e n i é n d o l a nas-
ta faci l i tar el avance y los medios 
de las fuerzas e s p a ñ o l a s , el Gobier-
no rinde a su memoria y a la de los 
que con él han sucumbido un home-
naje que rememora el que merecen 
los miles de hombres que por el 
prestigio de la bandera e s p a ñ o l a y 
por una labor de civi l ización han 
perdido su vida en cumplimiento de 
su deber. 
Si V. E. lo juzga merecedor y lle-
ga a tiemno debe imponer a su ca-
d á v e r la Medalla M i l i t a r . 
L3 cuestión de Tánger. 
L O N D R E S , 5.—El «Times» trata 
de la cuest ión de T á n g e r y d ice: 
F l fin perseguido por la neutral i-
dad permanente nue se menciona en 
el convenio ang lo f rancnespaño l del 
año !2 no puede ser j a m á s el de 
crear un refugio para los enemigos 
mnvrnni'i 'oi ni otra clase de enemi-
gns de E s p a ñ a . 
Por T á n g e r era por donde comu-
p,i*n.br \ b d - e l - K r i m con sus amigos 
europeos. 
Las reivindicaciones e s p a ñ o l a s re-
lativas a los abusos a que se ha da-
do ya Pídado de in t e rnac iona l i zac ión 
eirin t a " io^tificadas como lo es pl 
drern de obtenor p-arantías contra 
talos abusos en lo futuro. 
Es preciso qne se naga al.cn de 
crinv'm acnrrdo por las potencias 
ooe h¥r\ intervenido en el Estatuto 
tan^onno. 
F l E s t a t u t o — a ñ a d o el pen ' d i co 
1 " " ' ' ' - -oxice una nindífiyación con-
fMílr.-Mble para oue Táncrer no siga 
siendo .eermen de una i r r i t a c ión v 
de un e scánda lo ocasional. 
¿Para qué se que-
rrá tanto dinero? 
H a y s i e t e y a n k i s 
q u e t i e n e n 3 6 m i l l o -
n e s d e r e n t a c a d a 
u n o . 
•NUEVA YORK.—'Las e s t a d í s t i c a s 
del impuesto sobre La r en t a dicen 
que en los Estados Unidos hay 10-7 
miUonarios, y que sítete de éMo:i 
tienen u n a renta superior a cinco 
millones de d ó l a r e s (unos 3G mil lo-
nes de pesetas). 
El s u m i l l e r de C o r p s . 
, a l a s n u e -
e c l ó e n M a -
i d e l m a r q u é s d e 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre cpmbi-
nariores muy convenientes para 
el ÓYÍ+O He sus anuncios v 'f com-
ponsneién nos|f;iyí» Hel dinero 
que invierta. 
El período agónico. 
M A D R I D , 5.—A las tres y media 
de- la tarde e n t r ó el m a r q u é s de Via-
na en el pe r íodo agónioo, sin haber 
vuelto a recobrar el conocimiento. 
Su Majestad el Rey, que perma-
neció durante veinticinco minutos m 
Ja hab i t ac ión del enfermo, se re t i ró 
muy afectado ante la proximidad 
del funesto desenlace. 
Rodeaban al enfermo a aquella 
hora numerosos familiares y algunos 
a r i s t ó c r a t a s m á s , entre ellos los du-
que de S a n t o ñ a y de Medinaceli . 
Lo que dice el jefe del Gobierno. 
A las seis y media de la tarde lle-
gó a la Presidencia el general Pr i -
mo de Rivera. 
Di jo a los periodistas que el mar-
qués de Viana estaba grav í s imo y 
que su fami l ia h a b í a podido llegar 
en autp a M a d r i d merced a un ver-
dadero esfuerzo. 
E l jefe del Gobierno h a b l ó tam-
bién de la enfermedad del general 
Ar r á i z de la Condorena, dándo lo los 
periodistas la noticia de que dicho 
señor h a b í a sido viaticado a las cin-
co de la tarde. v . 
E l genera! Primo de Rivera aña -
dió que el .aonera] Burguete se en-
contraba mejor de la p leures ía que 
le ha tenido alejado de sus t raba-
jos durante unos d í a s , terminando 
por afirmar- que t a m b i é n el general 
Saro se hallaba muy mejorado. 
La hora del fallecimiento. 
A las nueve menos cinco de la no-
che fa l lodó ell m a r q u é s de Viana. 
E l sumiller de corps se hallaba ro-
deado de sus familiares, entre lo» 
que se encontraba la duquesa de 
Rochefould. 
T o d a v í a no hay nada determina-
do respecto al entierro y a los ho-
nores que se h a r á n al c a d á v e r . 
E n la casa morTuoria se han reci-
bido mul t i fnd de t c le j í r amas de pé-
same de todas partes. 
Teiet»ramas breves. 
i n f o r m a c i ó n d e t o -
Un cabo del somatén mata a su 
amante. 
M A D R I D , 5.—En T e t u á n de las 
Vic tor ias ell oaibU de somatenes 
Franciisco Méaidez d i s p a r ó cinicc t i -
ros contra su amante Genoveva 
González , la cual falleció en el Hos-
tal. 
Un éxito. 
M A D R I D , 5.—En el teatro de. la 
Zarzuela se l i a estrenado por la or-
questa Siaifónica l a obra del com-
tótor madr i i leño Ernesto Halff ter , 
premiiaida en. el conlciuinso nacional 
del Estado en 1925. 
L a obra, quie se t i t u l a «Sinfonie-
t a » y es de tendencias modernis-
tas, obtuvo u n clamoroso éxito. 
Sanciones gubernativas. 
B A R C E L O N A , 5.—El gooernador 
ha impuesto tres d í a s de suspens ión 
al pe r iód ico «La V a n g u a r d i a » , poí-
no l levar a la censura las pruebas 
de la in formac ión de la vista de la 
causa por los sucesos de la noche 
de San Juan, y cien pesetas de mul-
ta a irn per iódico deportivo que, no 
teniendo m á s que un telegrama de 
ocho l íneas del reciente combate de 
Paulino Uzcudun, añad ió toda la in -
formación de] referente al efectua-
do con Hausen como si pertenecie-
ra al del día. 
incendio en un cine, 
V A L E N C I A , 5.—En el cine de la 
Paz, de Sueca, durante la piloyes 
c ión de una pe l í cu la , se i ncend ió 
és ta , cing.ináincióse enorme ernfu-
sión. E l p ú b l i c o sal ió atropellada-
mieaite a l a calle, y resul taron her i -
dos José M a r í a Aguado, de ca.ton.o 
a ñ o s ; Salvador G a r c í a Pascial, V i -
cente Moncha Ruiz, Francisco Es-
toch, de diez y seáis a ñ o s ; Bautista. 
Linares Na.val, de siete: Josefa Fe-
ttTer,-de ocho; Alberto M i r a v a l l M i -
naJIes, de seis, y 1 Torne i o Naval 
Vendrell , de nueive. 
r 
AÑO X I V . - P A G t N A DOS EL PUEBLO CANTABRO 6 DE ABRIC DE 1927 
Del Gobierno civil. 
L o s o b r e r o s e s p a -
ñ o l e s q u e s e d i r i j a n 
a F r a n c i a . 
Fiesta del árbol en Pesquera. 
E l ak-alde de este pueblo ha par-
ticipado a] gobernador c ivi l la cele-
bracion, .con toda solemnidad, de la 
fiesta del á rbo l , en la que tomaron 
parte todos los n iños de las escue-% 
las, p l an t ándose ciento eitíco' chopos 
canadicn&es. 
Asistieron a] s impá t i co acto todas 
iiutoridades. D e s p u é s los niños 
recitaron en el teatro preciosas poe-
sías alusivas al festival, pronuncian-
do discursos a cont inuac ión c! maes-
tro de Santiurde dCj Reinosa, don 
Calixto Martínez ; e] ' secretario del 
Ayuntamiento de Pesquera, don Ma-
nuel G u t i é r r e z , y el maestro de es-
te pueblo, don Marcelino Gfdk). 
Finalmente los n iños fueron obse-
quiados con una esp lénd ida me-j 
rienda. 
Los obreros que van a Francia. 
Part icipa o] ministro de la (lobev-
nación que e] Gobierno francés ha 
adoptado ciertas medidas referen-
tes a la entrada de obreros o.xliim-
jeros en Francia, medidas que con-
viene conozcan los obreros de la 
provincia de Santander que traten 
de i r a aquella nac ión . 
•Se refiere una de ellas a que te-
dos los contratos de t r aba jó debe-
rán i r a c o m p a ñ a d o s de un certificar 
do facultativo que designe el cón-
sul o agente consular correspondien-
te y legalizada por estos funciona-
rios, sin cuyo requisito no se rá per-
mi t ida la entrada en Francia a nin-
gún obrero. 
El se.cretario dej Japón en 
Madrid. 
Gomo a la mitad del mes en cur-
só, y a bordo del t r a s a t l á n t i c o «Oro-
y i . (legará a nuestro puerto el/se-
'•retnrio de la Legación japonesa en 
•Madrid. 
11 
ha l l egado ayer a 
nuestro puerto, das-
o-mbarcando un surti-
do lote de 
N A S H 
E l nnis fino y elegátt-
te de los automóvi les . 
El coche de moda 
25 modelos diferentes. 
Miguel López-Dóriga 
Paseo de Pereda, 32. 
Teléfono 2.()8o. 
en fin de mar.zo, 278 varones y 300 
hembras. Total oTS.' 
^ M A N I G O M IOS.--Quedaron en ed 
provincial d-e Valladolid y otros, en 
el mes anterior,^263 ; ingresaron, T ; 
Fueron baja: po r curac ión , cero; por 
defunción, 3 : existencia en fin do 
marzo, 161 varones v 106 heiuhras. 
Tota l 267. 
Se hallan en t r a m i t a c i ó n cinco ex-
pedientes relacionados ^on igual 
n ú m e r o de dementes acogidos en 
este Hospi ta l para su conducción al 
Manicomio. 
* * * 
i •.. - i 
En el Inst i tu to-Asi lo de San J o s é , 
para ep i lép t icos , fundado eni Cara-
banchel por íós exce len t í s imos se-
ñores maroueses de Vallejo, existian 
j - c o n t i n ú a n t r e« . 
BAGAJES.—.bn la capital se ex-
pidieron ó r d e n e s para cuarenta y 
cuatro servicios verificados.» 
Información deportiva. 
L a p r o p a g a n d a d e l p a r t i d o S u i -
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S v S I F I L I T I C A S , oor «I eape-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
«n Méndez ilúñez, 7.2 "-Teléfono 3734. 
Ua Memoria. 
L a d e l f e r r o c a r r i l d e 
A s t i l l e r o a O n t a -
T E A T R O P E R E D A 
A V I S O D E I N T E R E S 
Esta Empresa, procediendo actual-
monte a la reorgan izac ión definitiva 
de todos sus servicios, ruega a los 
poseedores de «pásese llamados «de 
favor:*, «de oficio», «de P rensa» , et-
c é t e r a , se sirvan pasar a visarlos y 
re novarlos en la Dirección de] Tea-
tro , de siete a nueve de ja noche, 
antes del día 15 del mes corriente. 
Desde el día 16, en que c.oníénza-
rá la temoorada cómi.:o-()',aniática 
de Pascua, los empleados so l i c i t a rán 
siempre ja exb i l r c ión de dichos «pa-
ses», cons ide rándose nulo todo ol 
oue no vaya firmado por la nueva 
Dirección. 
Santander v abr i l de 1027.—LA 
BM PRESA. 
A N T O N I O A L B F R O I 
Diatermia.—Cirugía general 
SapecialLita en partos, enie-nwdnda* 
de la mujer y vías urinarias 
Consulta de to a i y de 3 a g, 
Amós de Escalante, /o.-Teléf. 27-74 
B e n e f i c e n c i a p r o -
v i n c i a l 
Movimiento del personal ocurrido 
en los Establecimientos de Beneíi-
erncia durante Cíj mes de marzo úl-
timo : 
H Ó . S P I T A L . - E x i s t í a n del anie-
l ior , 245: ingresaron. 208; fueron, 
baja : por curación, 155; por defun-
ción. 22 : quedaron. e,n fin de marzo 
1.V7 varones y l l f l hembras. Total 
276. 
Fueron operados y curados sin 
( • ¡Misar estancia, a razón de 35 dia-
rios. 
( A S A DE C ' A R Í D A D . - Q n f l ; . -
ron, 497; ingresaron. 8,; f iurnu b ¿ . 
j a : por rec lamación , 12; por defun-
ción, 2 ; ¿¿isteracia en lin de ntíarüó. 
?&6 váro'nes y 235 hembras. Total 
m . 
CASA DK K X P O S I T O S . - K x i s -
t í an , 579: ingresaron, 19: fueron ba 
.ia : por rec lamación paterna, 3 : pot 
cumplimiento de la edad reglamen-
tar ia , 9 ; por "defunción, 8 ; quedaron 
Hemos tenido e-l gusto de recibir 
ta ÉeihjoQliili q̂ ue la C o ^ p a f i í a doi 
Keir,(LHciaa-fiil d:e Asti l lero a Onlai ic-
da, piresontó a sus acaS mistas m la 
jiUirifca g i {ji nú tir'diíiii-'M.-ia rbk ' i -rada 
el 30 dj? mairzo del epjnrieaiij^ año . 
Se oiiMipa en iirini.M- l é ru i ino el 
i:iiniur'tai:;!e U,u.-lijj!f«iiri, i¡ '. nuevo 
régimeii fenri.Aurrio en [a pairle que 
a!Vct;i al deíi'iivi)!\¡iiiiii9,rrto etecíUÓ-
niieo de la si i in 'ai ica JSmipâ Sft-
Después hahló é e su expl itaciftii 
•baicieiido consíuir |oa dalos ooniipa-
niutivíois •do.f trafico y sus prodaictos 
par loe tíiíaiíeis se vieino en conoci-
niientii 'li • qfM ell HIIIIHM'ÍI de vtiiie-
rbis ha sülo juenoir en la llirca que 
eJ peü año antea-i'ÍT-, 'a.iii¡que no em 
modo exagC'ia.ilo. •ilebiéiid(»•••:•• la 0l5jñ 
•nii,:melón de es-te tráfico a. la crisis 
expeirinieotaKio pcnt ta nkrue&a ga_ 
na-dieína. liia.bien-dv) in í lu ido ta'nbi'Mi 
en 'cirte resuMnid/) la r<'nnrp>-''ii' !a de 
los trams}»artes por- cnirrete'-a. 
I-os productos n^t"s del eiercicfo 
fian asoemlifi-rí. t l ^ o m t a - ^ v el im-
puesto de uHid ia i ' i c , 115.300.30 po-
si tas, de l'as emalas "á"?! destinan 
86.800 a pago de' una anualkiMd de 
ini •:• r.-?s a iai9 titíligcaieiiiPs o",-, p r l -
Wíeífiá bipoieca; 11.100 peseta'-- a la 
aimontimció-n tkfíT sutiasta de . m 
pihfiifgiaclí (neis de 'prinuVna binioieca 
ífljlé e-"!ne«?noniü;o- aiirunrlizar pin el 
rorr ieu 'e a.ño. según el precio pro-
laMff; 4.400 p-aira M íd-em ídem de 
-'2 obligaeiomies de seguin-ln, y 
N.771,10 paspa el impucst> -di» t'-mbne 
die negoc iac ión de los a ñ o s 1922 al 
192C, qiróílarwlb. xm rsiPratiente do 
4.220,20 pesetas. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 1142 
En Fraocia bajan los precios. 
L a b a j a a l c a n z a a i 
c a r b ó n , a l o s v e s t i -
d o s y a l c a l z a d o . 
PARIS.—-La Goadísióai de vigiUan. 
"Cáá de pr-'dos de. los a-i l íenlos d ' 
i:,ii i int ' i a Kiocesidad se luí oeupadu 
en isiis l i l t i inas 1e.1111ioi.es de ¡as 
i'iii^ lio-nns rolaitiivais al ca rbón , cal 
z-ado y vestidosi. 
Kn e! ca.rlión s-e ba regislrado 1111.1 
impi irtar¡itffi baja, qm" cieini'Ci.'za.i a a 
reglir duiraine el l-ctual mes die abr i l . 
Los r icnciscMitaute-iv de dil'cTí'iib-s 
Sinid'ieatoiS de comtsii-oflib'tas -de cal-
zados batí nianitcslaido hialiSrsS 
pífotiüicíido baipibiéñ una baja en los 
pi ecile» al por mayoir en íilgunajs 
e'.i- s. no feni'teSdiS exiilLia.ción, poit 
tanlo, que di^ba baja no baya re. 
pe i ru t ido é 4 los- preein-s al por me-
nor. 
A n t h v ^ s A ^ i m n o s 
S a l e s í a n o s . 
Se pone en conocimiento dé todos 
los sotios 'que los d í a s 7, 8 y 9 del 
corriente, a las nueve de la noche, 
d a r á n comienzo los ejercicios espi-
riiuales. según; costumbre de años 
anteriores. 
Visto e ! . é x i t o de otros años , con 
fía la Directiva de la Asociación 
que nadie Fa l t a rá -a estos actos, que 
tan alto hablan de los que a ellos 
concurren. 
No nos explicamos, no podemos 
explicarnos qué clase de altas con-
veniencias puedan influir en el áni-
mo del Comi té Nacional de Fútbo l 
para que tenga tan abandonada, co-
mo t i éne , la propaganda del part ido 
1^ paña -Su iza , que debe celebrarse 
el d ía 17 en los Campos de Sport, 
del Sardinero. 
l Es la indolencia 1 ¿ E s la a p a t í a 1 
1 E s el eterno encogerse de hombros, 
dejando que el tiempo se encargue 
de resolver los graves o transcen-
dentales problemas que nos salen 
ai paso ? 
Han de perdonarnos los seño re s 
m a r q u é s de Someruelos, F e r n á n d e z 
Prida y Olave que la con tes tac ión 
nue demos a esas tres preguntas no 
sea ^negativa en absoiluto ni tampoco 
afirmativa por comploto. La condu. -
ta del t r ío nacional es tan iniustifi 
cada, tan poco explicable en lo que 
con este asunto se relaciona, cine 
nos hace dudar y sumirnos en labe 
r ín t i cas atenuaciones que no encon-
tramos por parte alguna. 
JE1 señor Cabot vino a Santander 
hace ya dos semanas, viendo los te-
rrenos en que la pugna ha de des-
arrollarse y dando a los federativos 
las instrucciones del caso. P a r e c í a 
naturab'simo que a par t i r de aoue-
11a fecha se iraiprimiera a los traba-
ios nreparatorios que corren a car-
sn de las más altas autoridades fut-
bol í s t icas toda la actividad y toda 
la celeridad que renuieren organi-
zaciones tan comolejas y tan ex-
puestas como esa de un part:do in-
trinat-iopal en Cantabria, donde la 
afición, la verdadera afición al jue-
go-del balón redondo, cuenta con un 
reducido contingente de admirado 
res si le re'lae'onamos con el de vwf-
L'os de doble. t r iple o cuád rup l e 
nú'ine'-o de habitantes que e' nues-
tro; Eso. rp-rét imos, pave- ía lo na-
tural y lo 1óí':'-o : que. se diera tiem-
no a prepara1- mía intensa '•amra-
ñn de pmnao"nnda no»- la M o n t a ñ a 
toda y por las poblaciones vecinas, 
(pie h a b r í a n de aportar a la obi*a co-
im'-ri el ppfaiprzó r ' -onómico de sus 
m á s caracterizados déport is t iáa. 
cuando menos. Pero las cosas son 
< i m o son y suceden <-nmo suceden. 
F i secretario pe i ^ r a l . llevado, sin 
duda, ñor inei"'1ible<; deberes; tuvo 
o ne salir ra'-a Ba'-e'-,'>na, donde na-
so no sabemo-s q u é días , v hasta e? 
íilt imó donrn i ío el Comi té Nai-ional 
no dió nuevas fv-fíWes de vida con 
su ,<;it?yu.lar n ó m e r o lí"). 
E] match Suiza-Fsoaf ía . se<ri'in esa 
eircular. se crléífeVarA de' ini l ix-anien • 
te en Santander el día 17, «sin oue 
nara ello iea nvpeiso retrasar nin-
¡runo de los partidos de camneon:i-
tn de F^nafía sefíalados para PSP 
fjffí » Fs dn-ir , que si no se dan 
faeí l ídádes nara la o'-^aniza'-ión del 
encuentro en oue e s t á com^vnmet'-
do el buen nombre de Cantabria, en 
enmbio se nonrn chinitas y ob^i- ' . f i -
los en e] fatiiroso camino oi"> deben 
recorvrr las personas oue han res-
nond^'o y garantizado el éx i to de a 
¡ovnada. 
Nunca vimos pf^a igual. Los in -
tereses de las Federaciones v^j ion- i -
Ips. o. dr-ho rnt* m v ñ á m e n t e , los 
intereses particulares de determinn-
da/rf2"ión e ^ a f i ó l a . bá io euyo man-
to se pretendp Cubrir a las d e m á s , 
e s t án por encima del resultado sa-
M^factório del torneo E s p a ñ a - S u i z a , 
cuya r ecauda f ión pasa a manos de 
'a Nacional. 
Esta ool í t ica d" consideraei(,>ii y 
'e atrar -.:ón es dr lo m á s ' «derniei-
i-i i oue se conor-e. Poroue a nadie. 
->fr PT-T>- rnm^ de inteligencia que 
.-.«a. ni "de ocu l t á r se l e que si no se 
••u^enden—;no crpemos que será, 
"ee i - o-ollería1: ; _ los ruatches qie\ 
see-ún el - caundario . d^ben jugarse 
p*"® mismo, d ía 17 en Vizi-aya o en 
Givpúz'-oa—sesrnn oue «ean el Are 
ñ a s o la Peal Soc-iedad los que si-
gan el camueonato—. así c(Mno el 
que entre el subeampeón vaiimr/.coa • 
no o vizcaíno corresponde veviCica"-
gil ( i i ión con los campeones astures. 
ne'esariamente tienen que restar 
publico, y muy numeroso, por cier-
to, al encuentro internavional que 
Nos consta que Ta g a r a n t í a de pe-
setas exigida a los organizadores del 
match S u i z a - E s p a ñ a se encuentra 
en poder de la Fede rac ión regional 
desde el pasado s á b a d o . 
Tambi -n nos aseguran que se hd 
enviado a Madr id , para que se le 
preste la. necesaria au to r i zac ión , un 
programa de festejos y obsequios a 
los equipiers suizos, a los delega-
dos y a los periodistas que Ies acom-
pañen , as í como a los jugado íes es-
paño les , al Comi té Nacional y de 
Selección y a otras distinguidas 
per sonal!dades deportivas. 
Ese 1; vogra-ma se rá el siguiente: 
. Si los suizos, como se espera, lle-
garan el viernes por la noche, al 
día siiiuV-nte. 16, por la mauaua. 
h a b r á recepc ión en e] Ayuntamien-
to, o b s e q d á n d o s e a los concurren-
tes con un v i m de honor-. 
Por la ta ide de este mismo día 
j j r a automovilista a Santillana, y a 
las siete función extraordinaria en 
c] teatro Pereda. 
Por la nophe, y en restaurant to-
dav ía no desitmado, banquete de 
federativos y directivos. 
Part icularmente nos consta que 
el banquete oficial es muy posible 
que se celebre en los magníficos sa-
V n í s . de una de nuestras a r i s tocrá -
ticas Sociedades, que q u i z á organi-
ce un gran baile en honor de los do-
ne 1 Listas. 
FMo:; actos tendrán lugar en la 
noehe. del domingo, 17. 
• • • 
Para dar mayor aliciente al en-
cuentro E s p a ñ a - S u i z a , una car i ta t i -
va dama m o n t a ñ e s a , , cuyo nombre 
va unido a todas o casi todas las 
obras benéficas de alguna importan-
cia oue se vienen realizando en la 
provincia, r e g a l a r á una preciosa y 
val ios ís ima Copa, que l l eva rá el res-
retado v venerado nombre de un 
grande de Eíipafia p róx imo parien-
te de |a distinguida donante. 
* * * 
L a Fede rac ión C á n t a b r a , contra-
riada por el texto de la circular a. 
que antes hacemos referencia, ha en-
viado a la Nacional una respetuosa, 
pero enérg ica protesta, por la deci-
sión de oue se celpbren encuentros 
(IP camneonati en las regiones cer-
'•anas. Los federativos no quieren 
hacprsp responsables de 'a merma 
en los insresas que ese acuerdo pue-
da causar al par t í ' ' ' ) F spaña -Su iza 
Seguramente m a ñ a n a se repavti-
rán ño r la provincia unos eavi 'les 
1 >- <•( jales en "•arpa dos por la Fede-
vn'-vm vfvo-ional ante el lemor dp que 
la noticia pudl'éra llegar tarde a 
niuchos pueblos. 
PACO M O N T A N E R 
(POR TELÉFONQ) 
Acuerdos es la Federación Nacional 
-MADi i lD , ü .—Lsta noche se ha 
uvunLio el Comité de la f'^dA..ación 
Nac ionaLde i-útLul, y leii.enao en 
c a c i t a ei tto.íeo de los subeampo-u-
nes de l a p r imera d i v i s i ó n de que 
Sé celebren en M a d r i d los p r tk íga 
de dcaempiaite, ba fijado paira és tos 
las sigu.iwdcff Lebas: 
Día 7.—Ca.itageiia-l';uropa, en el 
SLuikw 11 M-elJr-oj)<;3it! linó, 
D ía 10.—•Castellóiu-Carlageiia, en 
el carneó de cívani-aitíu de la RÓSAI. 
Día l;{.—Vencedor de C a t t á g e h a -
CasteJlón coaitea Kuropa, en el Sta-
dinm. 
El Sevilla y eO M a d r i d , áeáeaíipá-
-,a"i'in en Badajoz ed d í a 10. 
Se t r a t ó t a m b i é n p i- el Comité 
do s'.iección cb» ta fonmación del 
nnice.. na.ciíMKil qxi© ba de juga.r el 
efía 17 en Santainder cont'ia la se-
leactóri siiiéa, imperando el c r i l c r ío 
de f(>"mpr un equipo en que no en-
t i . -i jtug.a«d!Cincé pertenecientes a IpS 
pilrópitpS equipoí? que tienen a ú n 
qiiie jiiigíii!- pairrfcídos d.e c;i.mp^ i-unto. 
F'-ir lo oue Fe refiero al desenimi-
té Rea.! Un ión de I rún -Atb l é l i c , d.ers-
djg luego, se vnrif ienrá en Zara.gozn. 
El d3sempate Arenas .Re? | Sociedad 
SAN S E B A S T I A N , 5.—Aún m 
lom llagado a un acuerdo definrtivo 
^ilO.'- ClnibS Arerv',^ v Roail Sociedad 
se verifique en el Sardinero. Y pní»'resipiocto al Iug:5ur d-.'ind.e han die j u -
res ta rán a nosotros ese públ ico sin ^ 0.| paiptidtó dé de-empale, pues 
beneficio positivo alguno para nin- ni'Ot'Vr.'^-- la P ••• Soci- bol pr-i-
guna dr ías dos reo-jones he ' inana- : 1 |,v||ll.i,1,lv., np,r BP.-Velomi o en otro 
porque si no puedo negarse ¡pie las Zara//•<za. el Arenas etíégía 
enestiones de b a n d e r í a o de locali- . ¡ ^ I ^ . ^ 
dad apasionan mucho los án imos , ., ^ ^ t a í J l 0 i t 4 n C ^ v e f e e í e i n C S v 
ampoco es posible afirmar que la ^ n ^ ^ ^ (,(iMvL 
nóminas del inc.s de marzo l i l t imo 
y del p i imer t i i m e - i r e del a ñ o ea 
cu.i60 de los jubilados, viudas y 
•ImérLinos del Magislenio' de la pro-
v inc i a^ en l-a Sección, Lope de Ve-
ga, ñ, tercero, y s e g u i r á abkulo el 
pago haat<a el 20 de loa coirri^ntes 
de Cíh¿é -a dos todos los d í a s labo-
rables. 
Sun IÚVÍI los huérfa inos DonilHa. 
Pigmentación, Paz L.-lclla, Caimen 
Adela y V i g i n i a Cairdelím, y los 
t a m b i é n b u é i f a n o s del maestro que 
fué de San R o m á n s e ñ o r Vegu ín y 
•doña Fiancisoa Mürlí.nc'Z Con 'e. 
Nombramiento. 
Se nonijbra maestro interino de la 
escuela neeio¡na,l de Remido die B r i -
d a (Voilderaedible) al aspirante 
vulu i i la r io don Justo EmiMo G a ü l -
go Gcinzáiiez^ 
Un expedí ente. 
A la Diiineccióir geiii&n.iil se anvia 
<-.\p'd'ie'iite de ciiaación óv escuelas 
i.-racoado 'por eil Ayinurtaimienito de 
PiélíbgCiS. 
Otro nombramiento. 
Se nombra por reingreso para la 
escmela. nacPin.ail de Ae.-<, a T o n i á s 
Blasco, que se haillaba soiparado de 
la Kn.señanza. 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
éornfirepos pnru Señora 
Hernán Cortés, 2, pra!. 
GRAN TEMPORADA ClilEMATOGRÁFICA DE CUARESMA 
llny, miércoles, tí de abril. - f5?ccíón coníinua de seis y media de la tarde 
a nueve y media de ki noche). - Ultima proyección de la hermosa y emocio-
nante pehícula, L A E P O P E Y A D E L M O N T E E V E R E S T . 
Ultima proyección de la extraordinaria cinta en seis partes, E L C A Z A D O R 
F U R T I V O . 
Mañana, jueves. E L D I A M A N T E R O S A . E l viernes, sensacional estreno 
de E L S Ü E N Ü D E UN V A L S . 
masa de aficionados no se divida, 
q u e d á n d o s e unos en sus respectivos 
solares^ v viniendo los otros a ser 
testigos de la lucha entre represen-
tantes de Suiza y de E s p a ñ a . 
A este «t ropiezo^ de ú l t ima hora, 
que pone en vcrdadeio eompromir-o 
a nuestra F e d e r a c i ó n , le concedemos 
nosotros una importancia infini ta-
mente mavor que al de la dejadez 
dp los nacionales, que a ú n - n o se han 
dignado enviar el billetaje y los car-
telps para el anuncio del part ido, 
ni han spña lado los precios que de-
ben regir para la entrada a] cam-
po.̂  
Suponemos, sin embargo, que to-
dos es-íis requisitos, tan indisneu-sa-
bles que sin ellos nada puede hacer-
se,- l l egarán a mediados de esta mis-
ma semana, t r a y é n d o l o s probable-
mente el propio señor Cabot. 
i U n a delicia de C'oniitó Nacio-
nal !... 
* * * 
n'hrn-n err míe faWé Madr id ejl lu 
eei>- donde bah ía de jugarse el par-
tido. 
P.-,-Y) o «m j aiVn ba.v fnie hacer 
tír.-iti.-oe- r^soeeto de la eons^eii-
. - Ó " ftrt eo.nvno. piied1"1 decirse mm 
en e i - ' - i n i o a ©gte desempate, nn hav 
nada ciento. 
I i f i m r.; pjp,vto fv;- fj)!^ j jp . 
rtw.i t í ido' . |e='o..n'"|o el .d•"•niip'vo 
iffl iftfr?o centro r ^ í t a t a Sfatipa te* 
e| oróv"imo pa r t ida la Peal SOCÍP-
r*'»r1" ' r - i*hr^r , i ' ^ la ••'«ru ¡ente b'irea 
de medios: Poi^tu-Amaden-Trino. 
Escuelas y piaestros. 
N o t i c i a s d e l a S e c 
c í ó n A d m i n i s t r a t i v a 
Pago de nóminas de Clases 
Pasivas. 
Denle a ver se lin11on al pngo In5 I 
Aclaración. 
C a r t a d e u n a m u -
j e r . 
Aver reeibimos la siguiente carta : 
S e ñ o r director de E L P r E B L O 
C A N T A B R O . 
Relatando un suceso, para mí har-
to doloroso, se ha publicado en el 
periódico que usted dirige r l siguien-
te pá r r a fo : 
«Tgnoramos qué h a b r á ocurrido en 
es tos ú l t imos tiempos entre la fa-
mil ia , aunque en boca de l liona an 
da rodando el nomine de la menor 
de sus hijas, con e-] que mezcla tam-
bién el oe su esposa .» 
L a menor de sus hijas soy yo. 
X'engo veinte años inmaculados, y 
von toda ene rg ía veinte veces recha-
zo el sentido ligero del pá r r a fo co-
piado. 
M.i nombre puede rodar en boen 
de mi padre y mi nombre puede 
mezclarse con e] de mi madre. Lo 
que no (Hiede ser, ni quiero c-onsen 
t i r , es que mi nombre ruede por las 
columnas de un per iód ico , porque 
eso sería no salir en defensa de mi 
honra atacada. Por las nmmas co-
lumnas que rodó mi nombre de un 
modo equívoco quiero y deseo que 
vuelva a pasar con sentido de pro-
testa. ( 
Me acojo, señor director, a su 
amabilidad y a su deferencia ; me 
quiero amparar en su claro juicio 
antes de buscar el firme apoyo de 
la ley. Es verdad que soy menor dp 
edad, pero no -es menos cierto que 
me di r i jo a un cffballero. Yo sé quo 
los per iódicos se hacen muy a la l i -
gera y que el pá r r a fo es una ligerp-
za. Con 'la publ icac ión í n t eg ra de 
esta carta, tanto usted como yo que-
damos en nuestro pues i o. 
Suva afec t í s ima s. s., Patricia 
E redondo. 
* * * 
No el espacio que ocupa osta car-
ta, sino todo el per iód ico ded'can'a-
mos nosotros a defender la dignidad 
de una mujer. 
Esta de-claración, oue es^ sincera, 
nos excusa de afirmar veinte veces, 
con toda ene rg í a , que no hemos pre-
tendido agraviar a la seño r i t a fir-
mante de esta carta. 
Es má-s cveemn^ firmemente que 
en el pá r r a fo copiado, n i por el es-
pí r i tu ni por la letra se puede Iras-
lucir semejante p ropós i to . 
P e - i has/ta (pie la seño r i t a Pa t r i -
cia Knciondo crea que dependo de 
nuestra volunt-.ul la repa rac ión de 
un perjuicio involuntn rio, reconoci-
do as í gentilmente por nuestra comu-
nicante, para qge nos apresuremos 
a a-coger su e-arta. 
\ leoger su carta y a expiesarlo 
i"'iblic!',mentp nuestro vivo testimo-
nio de respeto y admiración.^ 
\ B I U O L 0 P F 7 
P A R T O S Y R V T ^ ; R M E D A D E S 
D E I A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B F C E D O , r. - T E L É F O N O 23-65 
Procure siempre que su* anun-
cios los lea el público que ha de 
««r «11 cliente o consumidor Hel 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
St Liiin se ha anunciado oportuna-
mente, ar.eptando la invi tae ión he-
cha por este7Ateneo, boy. a las sie-
le y media de la tarde, ocupa rá l¡i 
t r ibuna de esta Sociedad el aboga-
do don Ramón de Solano y Pojan 
00, miembro Je la Real Academia 
Española , y elociienle orador, quien 
d i s e r t a i á aceix-a de «Las devotas 
del tea t ro». ; 
A esta conferencia pod rán asistir 
las s eño ra s , ccimo de co-diimbrc. 
Los grandes vuelos. 
E l « A r g o s » 1 1 0 
d r á s a ^ r h a s t a m & 
LISBOA.—De Roe ¡fe comunié 
que e] «Argos» ha intentado hoy 
pegar repetidas veces sin conseguí 
i . vantar el vuelo. Beires a t r i l ^ 
eMe hecho a la falta de concorda^, 
cia entre las hé l ices delanteras y M 
traseras del aparato, debido a ]a di. 
ferencia e n t r e o í o s juegos de hé l i% 
antiguo y nuevo, que o b l i g a r á a my. 
dar t a m b i é n las hé l ices anteriores 
Estas van a ser arregladas en e| 
puerto de Recife. 
Se cree que el «Argos» p o d r á con. 
t inuar su vuelo m a ñ a n a . 
mo I—IW—mu iimim iii >MnMuiuMuquipiî  
Un guarda asesinado. 
E n e l c r i m e n t o m a -
r o n p a r t e m á s d e 
u n a p e r s o n a . 
Z A R A G O Z A , 5—A medio k i lón^ 
t ro de Casuas, en la provincia de 
Huesca, en el k i lóme t ro 15 de la ca-
rretera de Bespén a Aguas y rn la 
cuneta fué encontrado e] cadáver 
del guarda municipal de Caauas Ba-
món Z a b á n Migue l , dp sesenta años, 
viudo. Junto al c a d á v e r fueron re-
cogidas una pfcla ensangrentada y 
un cuic-hillo cori la hoja doblada. 
Existe la creencia de que en e] cri-
men tomaron parte dos o más pev. 
sonas y que -detuó de cometerse do 
nueve a mieve/ y media de la noche, 
según dictamen facultat ivo. 
La v íc t ima, al ser acometida, re 
gresaba de Arguis . adonde habia 
ido a llevar un oficio de su Ayunta-
miento. 
Los criminales ŝ  e n s a ñ a r o n con 
él de ta l manera, que sólo en la ca. 
beza presenta t re inta y nueve heri-
das. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiad 
dad.-Rayo* X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 2 í - Teléfono 33-31. 
F. 
E S P E C I A L I S T A E N F E K M E D 4.DES-
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
YOS X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulte de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calie del Paso, 8. 
Avisos, teléfonos 18-03 V 52-5'-
i L _ J g S S 
De la "Gaceta". 
S u b a s t a s y c o n c u r -
s o s . 
Suministro de papel, cartulina y 
fundas carteras.—Habiendo de ad-
judicarse mediante subasta pública 
el referido siuninistro de papel, car-
tulina y fundas carteras que se ne-
cesiten en el D e p ó s i t o de la Gue-
rra para la confección de la carte-
ra mi l i t a r del saldado, se Llevará a 
calió el d ía 18 del presente mes : no 
.fi jándose fecha para la admisión de 
proposiciones. («Gaceta» del 21 de 
marzo "i 
—Obras de const rucción de utt 
puente.—A fin de contratar las raen? 
clonadas obras de construcción d | 
imenle económico sobre el río E8|| 
en Manzanal del Barco, provincia 
de Zamora, ¿con arreglo al presu^ 
puesto de pesetas 2,18.710. la Dipw 
tac ión de dicha provincia celebraíj 
una subasta^ el d ía 26 del corriente 
mes, para la que pueden presenta'"' 
se proposiciones hasta el día ít-nte-
r ior al s eña l ado para el acto, («fia-
cetaN> del 21 de -marzo.) 
Obras h i d r á u l i c a s en un panlr.no. 
—La Confederac ión Sindical Hidro 
gráfica del Ebro abre concurso fwg 
ténmino de t re in ta d í a s , que empe-
zarán a contarse desde el siguíenft» 
al de ja imblicación dp este aviso eu 
la «Gace ta de Madr id» , con el M 
de adjudicar las obras hidráulicaf 
de! rantano defl Ebro. La apert-U^ 
de los pliegos presentados dentro 
del niazo seña lado se efectuará cín-
ico d ías d e s p u é s de terminado W 
rfiisnno. E.| presupuesto de cont ra» 
de las obras objeto de este comí""" 
so asciende a la cantidad de pesetas 
10.519.390. («Gaceta» del 24 de mar-
zo.) 
—Sumin i s t ró de furgones de fe' 
rrocarr i l .—La C o m p a ñ í a de Camino» 
de Hier ro del Nor te abre concuj j j 
para contratar el indicado sumijíl» 
tro de 50 furgones jíárá vía normal 
y trenes de viajeros : pudiendó P1'̂  
sentarse las proposiciones hásta | 
d ía 20 del mes nctual. El a<ctq & 
efec tua rá el d ía 21 del mismo mej 
(•«("iaceta» del 30 de mar^o.) 
—Suministro do vagones para i f 
rrocarri l .—Con objeto de contrita? 
el referido suministro de 1.500 vá-ÍW 
nos dé las diferentes' clases que B0 
cita, la C o m p a ñ í a de los CannnoJ 
de Hier ro del Norte ce lebra rá ,|0 
concurso el d ía 21 del corriente rom 
para el que se admi t i r án propos 
nes ha^ta el día 20 anterior, («(':¡i!, 
ta» del 30 de marzo.) . 
• —Nmr.bramiento de Profesor 
locuela Industrial .—Por el miii-.Jte' 
rio de Trabajo, Comercio e Ind|lS' 
I r ia se publica una Real orden noW 
bi'anrlo profesor auxi l iar de. ^ 0'1, 
fruc<-ión Mecán ica industrial de i 
l':s<-uela,.Iudustrial de Villanueya 
( i e l t r ú , a don Gorgonio Sev i l l a^ 
Gu t i é r r ez . («Gaceta» del 22 de mar 
m 
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EL PUEBLO CANTABRO AÑO X I V . - P A G I N A T R E S 
Caminos de la Montaña... 
^ í i a n d o s u e n a n l o s a l m i r e c e s . 
demos «comido las m á r z a s » con 
^ o z o s de una aldea i n . n t a ñ e s a . 
^Tn invi tación muy sincera 3 muy 
¿ o s a , por p a r t i r ' d e amigos de la 
•Vjjcía y de camaradas de nuestras 
ll' erías por los montes y por las 
•gjeSj no p o d í a ser rechazada sin 
f en grave pecado de la in-
t*r..Í..A 
el ^jgjnas l recordar de vez en 
.¿do los tiempos que pasaron, en 
fuimos felices, es una satisfac-
jnefahle, mezcla de tristeza, y 
jilegría, que nos produce la emo-
;'n dulcísima de las primeras rebel-
',, 3 y de las primeras rondas, entre 
^ ¿ o s l ángu idos de seguidillas y 
¿fjos melancól icos de romances de 
Nosotros antes de correr por el 
úndo, paseamos las callejas de la 
iJca, dormiiinos en los invernales 
|pj monte, sembramos en 'es sur-
lS de las mieses, espancimos k m -
l̂lps de heno, fuimos a las rome-
,m «con la boina a lo j aque» y 
i05 pantalones con remontas.Y en las 
joches de invierno coimimos casta-
,J5 en las «jilas» y robaimos las 
«jajás» de la ventana del señor 
cora--- . . 
por eso la inv i tac ión de nuestros 
amigos, gentes de pastoreo y de la-
Itfanza, fué para nosotros un llama-
jenfco sugestivo y dichoso qué en-
terraba nostalgias y recuerdos, ca-
gjg y pesadumbres... 
y allá fuimos para saborear, en 
grata compañ ía de los mozos, los 
tóftves deleites de la aldea en la 
¡poca marcera, cuando suenan los 
¿ i r eces y se canta y se reza ante 
loa e3tragale8.-
Las marzas, que ya van poidiendo 
i clasicismo, son una fiesta de ca-
maradería, donde la f raternidad y 
cariño ponen sus m á s í n t i m a s ex-
tíinsiones y sus m á s bulliciosas ale-
.rlas. 
Cuando comienza marzo, movidos 
• el culto a la t r ad i c ión olvidan 
mozos sus rencores y sus r iva l i -
ilaíles, apagan las llamas del odio, 
entierran los resentimientos burdos 
y las venganzas groseras, y como 
en una fiesta donde la paz sea exal-
tada como supremo bien do la vida, 
viene un henmoso renacer de los 
afectos y de las confidencias, de los 
amores y de ios regocijos. 
Las fiestas campesinas t ienen la 
v i r t u d de unir las voluntades y de 
menospreciar los enojos. Son como 
un leve descanso en Ja jornada pe-
nosa de la labranza y del pastoreo, 
como una promesa de purificar los 
sentimientos, como un pesar de todo 
lo malo que ha salido del corazón 
y del cerebro. 
Esta mocedad que pide las marzas 
agradeciendo el regalo con plega-
rias y con romances, reminiscencias 
de la juglar ia castellana, t o r n a r á a 
separarse cuando cese el estruendo 
de la fiesta y se apaguen las caden-
cias de esas coplas ingenuas que 
alegran, en la noche, las calles del 
lugar. 
Vo lve rán las rivalidades y las 
desazones por cosas de amor. La 
paz y la a l eg r í a de esta fiesta t r ad í -
cional que ya no conserva el p r í s t i -
no sabor, m o r i r á como mueren to-
das las ventura^ y todos los alboro-
zos. 
L a aildea c a e r á ,de nuevo en su v i -
da a í iod ina y m o n ó t o n a , y hasta 
otro año en que las marzas tornen, 
con promesas, de yantares y de har-
tazgos a un i r a la mocedad con sus 
plegarias y con sus canciones... 
Entonces volveremos a escuchar el 
viejo romanice que t r a e r á a nuestra 
memoria recuerdos inefables : 
Los sacramentos de amor 
no los queremos cantar, 
pues los tiene -ya olvidados 
la moza que sabe amar. 
Ya sé que e s t á s bautizada, 
ya sé que e s t á s confirmada, 
ya sé que haces penitencia, 
ya sé que eres coimuilgada. 
Y a sé que eres extremada 
aunque t a m b i é n ordenada, 
ya sé que sólo te falta 
el ser a gusto casada. 




C R O N I C A 
Las e s t a d í s t i c a s de las construc-
ciones navales en todo el mundo du-
rante el año 1928 contenidas en el 
Sumario Anual de Construcciones 
Navales que recientemente ha pu-
blicado e l L l o y d ' Register, arrojan 
un to ta l de tonelaje botado al agua 
ell año pasado d é 1.676.977 toneladas,, 
o sea 41.777 toneladas .más que • el 
to ta l de Jas cifras trimestrales, 
mientras que el tonelaje botado al 
agua en Jas astilleros de la Gran 
B r e t a ñ a e I r l anda parece haber sido 
639.568 toneladas, un aumento de 
1.544 sobre el total dado anterior-
mente. En la Gran B r e t a ñ a e I r l an -
da la p roducc ión ha sido menor en 
445.065 toneladas, mientras que en 
el extranjero la d isminución sola ha 
sido de 73.362 toneladas. L a produc-
ción de la Gran B r e t a ñ a e I r landa 
representa el 38,2 por 100 de la pro-
ducc ión un iversa l ; en 1925 la pro-
ducción correspondiente fué de 49,5 
por 100. 
Esto representa una p é r d i d a seria 
para la O r a n B r e t a ñ a e I r landa de-
bido en parte a la cesación de . t ra-
bajo en Jas minas de c a r b ó n . 
L a producción en el extranjero fué 
el año pasado de 1.035.409 tonela-
das 'dividida como sigue entre los 
principales pa í s e s constructores: 
• I t a l i a , 220.<B1 jboneladas; Alema-
nia, 180.348; Estados Unidos, tone-
ladas 150.613; Francia, 121.348; Ho 
landa, 93.617, y Dinamarca, 72.108. 
De los barcos botados al agua 
en todo el mundo durante 1926, 87 
son de m á s de 6.000 toneladas cada 
uno, de ice cuales 22 son mayores de 
10.000 toneladas cada uno. Ocho 
barcos fueron de 15.000 o m á s tone-
Jadas. E l mayor barco botado al 
riírua en la Gran B r e t a ñ a e I r landa 
fué el «Alcán ta ra» , de 22.150 tone-
Jadas, para el Boyal M a i l Stean Pa-
cket Company, y el t r a s a t l á n t i c o de 
la U n i ó n - C a s t l e «Carna rvon v_astle», 
de 20.063 toneladas, ambos buques 
construidos en Belfast. 
De nuestros corresponsales. 
f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Las próximas ferias de Santa María resultarán este año muy 
animadas.— Otras noticias. 
Para que los forasteros que duran-
te esas feichas nos honran con su v i -
si ta h a b r á algunos conciertos musi-
cales y animadas verbenas, que re-
s u l t a r á n muy lucidas. 
Notas deportivas. 
Los aficionados que des-een adqui-
rir localidades para el par t ido inter-
nacional que t e n d r á lugar en el Sar-
dinero el p róx imo día 17, pueden d i -
rigirse al señor secretario de la Real 
Sociedad G i m n á s t i c a , el cual puede 
p r o p o r c i o n á r s e l a s . 
• •* 
Compañía Trasatlántica. ¡ E ' «Os d u ñ a » . 
E l vapor «Cris tóbal Colón» sal ió | E ' p r ó x i m o dlía .10 s a l d r á de nuos-
de Santander el d í a 23 de marzo y r " ' 0 ™io#o.. n-aina Hahaina, Colón, Pa 
De la región asturiana. 
P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s 
viceipirasidieinifie. die l a Dipaiitación pro-
vi'iuciiial de Aisíiiírias. 
—T^maibíén ragntésó 'ayer a San 
Vd'O&nite de la Biairquera, coo dis-
tiniguida esposa y priimoigénmto don 
Juan Garc ía Gavito, d igno juez de 
•primera Tn staincíiia e Insií-ruccióri do 
aiqiuieil parntiido jud io ia i . 
De cine. 
' E l p r ó x i m o viernes, en el aSalón 
iMadlarno», se p a s a r á l a diviertidwa 
comedia que Dieva por t í tu lo <cEehan-
do ch ¡sipas». 
— B l activo eniipnei^amio del téaitro 
ícBi-^navKini'ie){, dion iEllacyicí B^ngoa, 
•ha contratado con ia afamada Casa 
peUicoilcra alemaina «U. F. A.» las 
mejores de suis producciones, lias 
que máis éxito mmiiidiiaJ e s t á n obte-
niendo, paira l a p r ó x i m a . temipo-
rada . -1 
E¡1 domingo, 17, Paíacoia de fíeisií 
Una boda. 
En Ola Jigilelaia die 'San, S e b a s t i á n 
JffiLa Borbol la ©e efectuó el sá-
tiado ú'litimo el enlace nupcial de 
ja.seficirita de e&iüe pueblo Nieves 
mámclez, con ell joven llanisco 
i R a m ó n Moran . 
SJOS. n.ov.ios fueron :;¡.padiivjnados 
r La señoni ta Mambélia Cerogklo 
joven don Juan M a r t í n e z 
cirán. 
t&ixVuSc'j^ el» pe to iieiSgíjóisp '.pe 
aaistK<i¡ites ají m.i.aino fueron olbtee-
qii'Wdos como es de n ' g ó r en estos 
tasois. 
ifciha nuiestna fel ;ci tación el mie-
TO m.airin'onio, al que deseamos 
Inpaclera y didhosa vida conyugal. 
Nueva cristiana. 
Ameaiyw .recibió el Sacramento 
8 .Bautiinmo, en la iglesia panro-
%\ de esta vMla, l a n i ñ a M a r í a 
Josefa Gti'jasli'jia Gutiénnez Poisada, " ¡rneociion, proyeotiairá el gmndioso 
lija, de don IJUÍ^, emplieado en la 
estación del fcirroc-aainM Oantábriico, 
dfe su esposa d o ñ a M a r í a , 
A.padrln^a.rcíii a k i neófi.ta, a la que 
teeaanas la:rig.a y vanituirosa vida, 
señqrótia Josefa Pasada y don 
Éjador Posada. 
Xur: . - t ra GMlbcn-abuena al Joven 
liWtT.imonio por ell fausto aconleci-
mionito. ' 
futboierias. 
Cóiirense ruimo^res por esta locali-
de que nuteraliro prámana Sooie-
•deipo-ntdv.a ÍJ lanes F. C. tien^ 
ronceirtados ruta esiaiiiites eii.cuen-tTo.s 
«üba l,cts eqm.iipcis miáis dest'acadcG 
'•''-u ca tegor ía de Ca-irl abi ia y As-
l?oir qué dieba Sccicdiid no con-
*«ta Itgs c|itaid.-<s 'Olniou^nlrcu con 
fvu!ilición de vi-sM©.? ¿O os que 
su pn^mer once va a juga r 
a la tetniponada en un mismo 
PíkO? 
'Asi slic-iniipie tandirá a i?u repre 
'"'inte lo inmuno que cuando ern-
• ¡ ^ a debnta.r en el stadium de El 
i. 
P^nous qme e s t á en un coniiplc-
f r m la J-umta direct iva del IJla-
s l" . C. si'giuierudo par el camino 
Itfoeinidii'do. 
6 ^ciedad. 
^gm-ió a Ovitedo, deapnés de ha-
^íXHimianeoidio dos d í a s entre nos-
J1'0s. don Manueil Viotoreuo Dosal, 
poema de Goeitlie, (iFaansto)), y suce-
súvomente «Varietié», (cManon Les-
cau t» , (cEl s u e ñ o de un va l s» , , «El 
•hiipócr.ita» y dfmas o'brais no tab i l í s i -
mas, de los m á s inspirados aiutores. 
ONOFRE 
Esa tos convulsiva que al acostar-
se y Jevantarse sufren los fumado-
res se calma i n s t a n t á n e a m e n t e con 
P A S T I L L A S CRESPO. 
de La C o r u ñ a el 25, por la tarde. 
L legó a la Habana, sin novedad, ei 
lunes, 4 del actual, a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
E l vapor «AJfonso XITT» se encon-
t raba navegando ej lunes, a medio-
día, a 800 millas de L a C o r u ñ a . 
La penca. 
Ayer se b ic ie rom a la mar,, a las 
faenas de pesea, lais einubaroac.iO'nei5 
de nnesi'iro -Caib'P'do, regresando a 
l a dáinsena. de PitiiértócihisG con al-
gunas caniifáid acijes d!e bocarte, que 
se coH.izaron a reigulanee preeios. 
E n e!' pnerto. 
A ú^iinnia b.ijfra. di3 v\\ tarde de 
ayer se encoiiitü'aiban en eil puiorto 
nueve barcos meneantes. 
El (fiCristina». 
l í a salido de Barceloma para Sam-
tandtar, ron cainga general, si va-
por ccOmstina». 
Ef «Francisco». 
En breve o n t r a r á 
to, can carga ge 
((Fnanciiscoi). 
en nuei-:lrG pnnr-
nenail, ed vapor 
La elección de un alcalde 
iliaimá, P e r ú , .Obile y Amiórica Ceai-
i,raJ., el maigníifico tnasaitlllántico i n -
rjlés (oCirai^a^, con gjráp númiero 
de pasajeros, y carga. 
HVIoviimlcnto <íe buques. 
Entrados: 
«Rosi ta», de Gijón,, con cargia ge-
i.'je ra l . 
iciAjiiiuieíliíís», die Gjijón, con cárg^a 
geneiafl. 
(fSam Juaroi. de Bilbao, en lastre. 
Deapaóbados : 
«Aiiige-'i:»)), para Biillbao, con car-
ga geaperail. 
S e m á f o r o . 
yenitoii 
N . O.; 
apiñéis bnuiinosos. 
Parte tfe ES Ferrol. 
\ ' : i i i ' o l i na d-eil S. O. freisquiMo; mia-
rejado. del N . O.; horizontes nebli-
nosos; cielo casi cuibierto; b a r ó m e -
tro '768. 
Mareas ipara hoy. 
Pí-ianmires: 6,17 y 6,39; bajama-
rce: 0,16 y 0,38. 
La aeronáutica civil. 
L i m i t a c i ó n d e l a s 
del SO.; maiiejada del 
i casi acelajado; l i o r i -
N U E V A Y O R K . — M a ñ a n a , te rmi-
na una de las c a m p a ñ a s electorales 
muniiciipales m á s agitadas que se 
han visto en Amér i ca . Se t ra ta de 
la elección do alcalde en Chicago. 
E j jefe de la Pol ic ía , m í s t e r Co-
l l ins , ha anunciado que quinien-
tos cincuenta agentes p a t r u r i a r á n 
opr las calles de la v i l la durante to-
da la jornada para asegurar el or-
den. A d e m á s , tiene a su disposic ión 
t r e in ta y cinco ametralladoras. E l 
gobernador de I l l ino is ha advertido 
t a m b i é n que ta l vez s e r á necesaria 
la ayuda de las fuerzas federales en 
el caso de ocurr ir de só rdenes . 
Circula el rumor de que los par-
t idar ios del actual alcalde tienen la 
lintención " de provocar disturbios. 
Eil candidato republicano, mí s t e r 
TThamson, que se hizo cé lebre por 
su pd l í t i ca germanóf i la durante la 
guerra, es el favorito en la elección. 
E l allcalde actual, m í s t e r Dever, re-
presenta a los d e m ó c r a t a s , y M r . 
Robertson se presenta como inde-
pendiente. Tiene pocas probabil ida-
des de ser elegido. 
P A G O D E U N A A N U A L I D A D D E \ 
I N T E R E S E S A L A S O C L I G A C I O - | 
NES D E P R I M E R A H I P O T E C A 
Esta C o m p a ñ í a tiene el honor de 
poner en conocimiento de os seño-
res obligacionistas de pr imera hipo-
teca, que desde el d ía 11 del corrien-
te sé p r o c e d e r á por los Bancos lo-
cales, Mercant i l y de Santander, a 
efectuar la operac ión del pago an-
tes indicado, el cual se h a r á efecti-
vo con deducción de los impuestos 
correspondientes y contra entrega 
de los cupones del año 1926. 
Santander, 4 de abr i l de 1927.— 
El director gerente, Manuel de la 
Escalera. 
Los rnás conocidos^ 
los más económicos, 
los mejores. 
por su oo-
En papeletas, para 
teñir en caliente y 
en frío, en todas las 
droguer ías . 
G I N E B R A . — L a Comisión prepa-
rator ia de la Conferencia del desar-
me es tá de acuerdo, en pr incipio, 
con Ja l imi t ac ión de las fuerzas 
a é r e a s . 
Para dicha l imi tac ión se t e n d r á 
en cuenta el ^húmero to ta l de apara-
tos, como Ingla ter ra pide, y de la 
potencia motr iz propuesta por Fran-
cia. 
Se t e n d r á t a m b i é n en cuenta el 
volumen to ta l de las aeronaves. 
L a Comis ión ha acordado hoy 
aplazar la discusión de la c láusula 
concerniente a la a e r o n á u t i c a c iv i l 
en sus relaciones con la av iac ión 
mi l i t a r . 
D e s p u é s se a p r o b ó en primera lec-
tura la propos ic ión formulada por 
el delegado belga tendiendo a sepa-
rar la av iac ión c iv i l de la av iac ión 
m i l i t a r en la forma como lo permi-
tan las circunstancias. 
E l señor Boncour hizo el resumen 
de los debates, demostrando la es-
trecha re lac ión que existe entre la 
aviac ión c ivi l y la mi l i t a r . 
i U H b O I B I 6 1 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribimales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
Las próximas ferias. 
Siempre fueron importantes las fe-
rias de ganados que se celebran en 
nuestra ciudad ios d í a s 18, 19 y 20 
del actual, ferias conocidas por las 
de Santa M a r í a , pero este año cree-
mos sinceramente que han de estar 
extraordinariamente animadas. E n 
primer lugar, porque sa l iéndose 
nuestras Corporaciones de su rutina, 
en mater ia de pyopaganda, nos cons-
ta que la propaganda se es t á hacien-
do eficazmente. 
E l Ayuntamiento ha ordenado la 
publ icac ión de anuncios en la Pren-
sa santanderina de la m a ñ a n a , que 
indudablemente llega a todos los 
pueblos de la provincia y otros mu-
chos de Asturias, Vizcaya, Burgos, 
Palencia, Anda luc í a , Madr id , Barce-
lona, etc. ; y la C á m a r a de Comer-
cio e s t á tomando t a m b i é n parte ac-
t i v a en dddha propaganda, respon-
diendo así a los deseos del comer-
cio. Esta entidad ha remit ido cien-
tos de carteles, hechos por su cuen-
ta, a los Ayuntamientos y estableci-
mientos m á s importantes de nuestra 
provincia- y otras l imí t rofes ; por cier-
to que ha habido alcaldes que al 
acusar recibo comunican atentamen-
te a la C á m a r a que el cartel le han 
colocado muy gustosos en el lugar 
m á s visible. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
S O M B R E R O S « G a y ó n » 
G O R R A S « G a y ó n » 
S i e m p r e m o d e l o s n u e v o s y 
e l e g a n t e s . 
T O R R E L A V E G r A 
P r e c i o fijo. T e l é f - 1 5 0 
Nos corigratula poder comunicar 
estas gratas impresiones y felicita-
mos esnecialmente a la C á m a r a de 
Comencio, que con tanto ca r iño la-
bora por el mayor esplendor de es-
tas ferias, cuya labor ha de produ-
cir positivos beneficios a nuestra 
ciudad. 
Si a esa propaganda unimos el que 
cada d ía hay m á s industrias leche-
ras en esta reg ión , no cabe duda que 
tenemos sobrados motivos para ser 
optimistas y creer que las p r ó x i m a s 
ferias de Santa Mar í a , a la que con-
curren ganaderos de toda E s p a ñ a , 
r e s u l t a r á n i m p o r t a n t í s i m a s , pues es 
sabido que en el hermoso lugar de 
La L lama h a b r á miles de cabezas 
de ganado vacuno, caballar, mular 
y asnal, donde se pueden elegir 
ejemplares insuperables. 
B D D LOPEZ GÍIIIH 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de lo a 1 y de 3 a fl 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Se dice... 
Que la jun ta general que regla-
mentariamente ha de celebrar la 
G i m n á s t i c a en el p róx imo mes de 
junio s e r á probable se adelante y 
tenga lugar a primeros de mayo. 
Por algo s e r á . 
Los cargos que reglamentariamen-
te han die proveerse son : presiden-
te,, secretario, contador y tres vo-
cales. 
Nosotros entendemos que dicha 
junta general debe celebrarse a las 
nueve y media o diez de la noche, 
si «se qu ie re» que a ella asistan la 
mayor í a de los socios. 
De sociedad. 
Han salido para Sevilla, donde pa-
sa rán la Semana Santa .y ferias, !« 
dist inguida señora doña Avelina L a -
guillo de Hevia y su encantadora h i -
j a Emil ia . 
—Procedente de Venta de B a ñ o s , 
hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo el joven fac-
tor en aquella importante e s t ac ión , 
don J o s é D í a z - B u s t a m a n t e . 
—Para- M a d r i d salió nuestro que-
rido amigo e importante industr ia l 
de esta plaza don Vicente Hevia. 
Para las fiestas de Semana 
Santa. 
Personas de todas' las clases so-
ciales adquieren para dichas fiestas 
bonitos trajes y los ú l t imos modelos 
en calzados' de calidad y sombreros 
de la temporada. / 
No es e x t r a ñ o que la Casa Gayón 
.(«Eil Modelo») , de Torrelavega, se 
vea concur r id í s ima y que su nume-
rosa clientela se apresure, a adqui-
r i r en tan surtido i ^ a b l e p n ü e ^ t O j , 
los preciosos zapatos y somoreros 
que eonsfantemente recibe de las 
marcas m á s acreditadas. 
• 
K S I E u í m m 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
madrugada. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 5 a 5 
B U R G O S , 1, S B a i M D O 
i n • 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de 11 a ÍZ (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a ¡ y de 4 a 3, 
Wad-Rás,5.-Teléfono 
Poema oriental filmado en los campos y ciudades de la India, con la colaboración de 
la aristocracia indostánica, interpretado por Su Alteza el pr ínc ipe HíMA^N^U R A I 
y la bell ísima SEETA DEVLS. Un film monumental, maravilloso autentico. 
Teatro «Eusebio S i e r r a » . - L a 
actuación de la compañía de 
Francisco Mateo. 
Con muy buena entrada d e b u t ó la 
c o m p a ñ í a que d i r ige el excelente ac-
tor Francisco Mateo la noche del sá-
Ibado, ' n e p r e s e n t á n d o s e las aplaudi-
das zarzuelas «AJma de Dios» y la 
« G u e r r a de Meli l la», en las cuales 
obtuvieron grandes aplausos los ac-
tores que tomaron parte en ambas 
obras. 
Ayer , domingo, se r e p r e s e n t ó «El 
gu i t a r r i co» y «Los p á j a r o s suel tos», 
acudiendo numeroso públ ico , que 
aplauidió entusiasmado la labor de 
los artistas, que r ival izaron entre sí 
para eonquistarse la e s t imac ión del 
públ ico. 
Para hoy se anuncia «La chicha-
r ra» y «El t réboJ», , y el miérco les 
p r ó x i m o (pues m a ñ a n a , martes, ac-
t u a r á la c o m p a ñ í a en Solares) se 
d e s p e d i r á n los s impá t i cos artistas 
con las obras de gran éx i to «El ami-
go Melqu iades» y «La guerra de Me-
lilla». 
S e g ú n nos manifiesta el amigo se-
ño r Mateos, no taludando mucho re-
t o r n a r á nuevamente a L i é r g a n e s , 
pueblo al cual estiman, tanto él co-
mo los que integran la c o m p a ñ í a , 
dada la afición que se observa entre 
estos buenos ^rocinos para cuanto 
signifique arte en cualquiera de sus 
manifestaciones. 
Agradecemos al s eño r Mateos sus 
elogiosas frases en favor de L ié rga -
nes y ¡ o ja lá con t i núe cosechando 
aplausos sobre los tablados en cuan-
tos pueblos v is i te ! 
L á s t i m a que su ac tuac ión haya si-
do tan breve en és t a , pero el hacer 
honor a la pá l a l i r a dada para tra-
bajar el p r ó x i m o jueves en Los Co-






En esta iglesia parroquial t e n d r á 
lugar el d í a .8 de los corrientes, d í a 
de Dolores, el acto piadoso y solem-
ne, en el que por pr imera vez can-
t a r á misa el p r e b í s t e r o del inmedia-
to pueblo de Tagle don Servando 
Sá inz .Peña . 
En dicho acto a c t u a r á de padrino 
ecles iás t ico , el virtuoso p á r r o c o de 
é s t a don Hipó l i t o M a r t í n e z y de pa-
drinos seglares don J u l i á n Gómez y 
la s eño r i t a Angeles Gómez . 
E l sei 'món co r r e r á a cargo del ve-
nerable y sabio doctor don Baldo-
mero Toca. 
—De la Isla de Cuba ha regresa- , 
do donde le r e t e n í a n sus negocios, 
e l opulento s e ñ o r don Benito Gar-
c í a Fortuna. 
Nuestra enhorabuena a ambos se-
ñores . 
E | corresponsal. 
NO PIENSE USTED M A S 
lo que ha de regalar a las Lolas. L o 
mejor es que visite en la casa 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. , 
l a sección de P e r f u m e r í a , Fotogra-
fía y objetos de capricho, en la se-
guridad de hallar lo que le interesa. 
n e 
ícula siÉmarina en colores, 
oMenida par los HERMANOS 
Pésame. 
Se lo enviamos muy s.L-ntido a 
nuestro part icular amigo Marcos Pa-
Jazuelos y a su esposa, por la muer-
te de su hi jo, cuyo entierro se veri-
ficó el domingo. 
El oorresponsali. 
B E S D E U R R E B A 
Entierro. 
El pasado s á b a d o tuvo lugar la 
conducción del c a d á v e r del in for tu-
nado joven Fabriciano Lucio al ce-
menterio ca tó l ico de Polanco. 
Dadas las muchas amistades con 
que el finado contaba, el a c o m p a ñ a -
miento fué numeros í s imo . 
Los funerales oor su alma s e r á n 
el p róx imo d í a 20. 
A sus desconsolados padres y fa-
m i l i a enviamos nuestro sentido p é 
same. 
En el Salón Turista. 
Con muy buen acierto han sido 
suspendidos los bailes por su d u e ñ o , 
teniendo en (menta lo avanzado dé 
ila cuaresma, e x h i b i é n d o s e bonitas 
cintas c inematográf icas . 
H . V. G. 
Barreda, '5-17-927.: 
C A R L O S R . C A B E L L O 
H ú n , •pfirmadadss 5 ciiugla di la milar 
(alNECGLOttIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De ta a 12, Sanatorio del Dr. Matíratcu* 
De í2 U4 <t AT Cañadio. I, 2.0-Tel. r.570 
í t o c e p t o ion dJsB festivo* 
AÑO X I V . - P A G I N A CUATRO EL PUEBLO 
MflDM 
H H i c n a n n P l l h a n n • Avenida de Pi y Margal!. 11. (6ran Vía). . n i o p d l I U ÜUÜCIIIU . Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.-'Ascensor,--Calefacci6n.~Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
P r e n s i ó n d e s d e 1 3 , S O e n e t d e l o , n t e 
M ? * i . d A m u s 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 29,50 pesetas lata de diez kilos bin, 
D E M ROiZ 
D E S D E AHPDERO 
Conferencia dominical. 
A cargo del culto médico de la lo-
cailidad don J o s é López Ferradas 
cor r ió Ja de este domingo con el t í-
tulo de «Misoneísmo». 
Como exordio hizo constar su im-
prov i sac ión para que el públ ico no 
defraudara su costumbre, salvando 
la indisposic ión imprevista del con-
ferenciante en turno. 
Coftac C O M E N D A D O R 
O las improvisaciones de dicho se-
ño r adquieren los caracteres de aca-
bado estudio y p r e p a r a c i ó n , o se 
e n g a ñ ó , humilde, en el alcance del 
Trabajo hecho. 
Fáci l y ameno se des l izó en su di-
se r t ac ión p r o p o r c i o n á n d o n o s agrada-
ble e instruct iva lección. 
Definió el misone í smo como ho-
r ror , desconfianza e ingra t i tud por 
toda innovación hallando en él la 
causa de que el progreso en todas 
las actividades humanas no tenga la 
a d a p t a c i ó n que su i n t e r é s pudiera 
merecer. 
Divide a l|os .misorieistas en dos 
grupos: la de los ignorantes cuya 
incompres ión da lugar a la descon-
fianza ; y la de los inteiectuales, 
e g o í s t a s , demasiado poseídos o pe-
rezosos en la as imilación de toda 
norma que demande trabajo. 
( '(usura amargamente la ignoran-
cia como obs tácu lo serio a todo 
iprogreso, pero reserva para los se-
gundos, por su indolencia o mala 
,fe, "la cauisa edificante de que la ver-
dad no luzca sus destellos con la 
p r o n t i t u d y necesidad que demanda 
¿su influjo benéfico. 
A ellos culpa del atraso mundial 
y c] motivo de vejaciones que des-
honran a la sociedad en aquello* se-
res que sacrificaron su vida en ho-
locausto do ia verdad y de la per-
fección, muriendo en el abandono y 
en la miseria cuando no v íc t imas de 
Ja persecuc ión que merec ió su sacri-
ficio. 
En confi rmación de estas verdades 
nos cita a Galileo, Lady Montaque-
Tronchuni, Fankl in , Claudio Cha-
pe,, Horacio Welss, F u l t ó n , Oliver, 
Stepsoun e Isaac Peral de que nos 
hace a c a b a d í s i m a • biográfica histo-
r i a cr í t ica de . sus inventos, la bon-
dad de sus trabajos y el de sc réd i to 
que, como obra de los misoneistas 
que condena, merecieron de la hu-
manidad. 
Muy aplaudido y felicitado, xmi-
mos nuestro aplauso al feliz confe-
renciante. 
» # » 
La conferencia p róx ima c o r r e r á a 
cargo de don Juan " Reynaut, ( ulito 
maestro de Udal la con el siguiente 
tema: «Reinado de Carlos !>;. 
E l corresponsal. 
R e é i m i e D t o I n f a n t e r í a V a M a 
n á n i e r o 2 3 . 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nueuos colores. 
! L a más surtida en confecciones de 
| iiifopara SEÑORA y C A B A L L E R O 
Q A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Clara, i (al lado da la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Dispuesto por la Superioridad que 
el suministro de pan a la tropa se 
haga por ges t ión directa, se abre a 
concurso dicho sumini.stro con arre-
glo al pliego de condiciones que a 
disposic ión de los que lo deseen se 
h a l l a r á en la Oficina de Mayor ía , 
de nueve a una, hasta el día 8 del 
corriente, a las doce, hora que se 
r e u n i r á l a Junta Económica para 
elegir la proposic ión m á s convenien-
te, consecuente con la mejor calidad 
y precio entre las presentadas. E l 
pago de este anuncio c o r r e r á a car-
go del proveedor elegido. 
(Santander, 6 abr i l 1927.—El co-
mandante' mayor, Miguel Burgués. 
Antes M a i i m ' s - a l c a l á , 17, M a d r i l 
COCTNA B T L B U N A 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 
M a d r i d , y de l H O T E L 
REAL, Santander. 
Los m á s A s i l o s r e l r a í o s de m m 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U U A Y 
AMÚS D E E S C A L A N T E , 16 
De sociedad. 
D e s p u é s de pa&air entre aivíisotras 
la teuniparadu do mvLtmio ha salido 
¡peura Ailigcirta el dis t inguido y opu-
leiLto eaipitaJtótia áon Tefesfoiio de 
Uria.rte. Lleve 'feliz viaje y que el 
p r e x i m í j a ñ o le voilvaaiios a yer por 
estas tiemnis. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
—Coai mot ivo de l fieliz aJumbra-
mien to de su h i j a Juain.itá se en-
cuerutra en Cabezoai cLe l a Sal, pa-
sando un te-mpomada, l a virtuosa 
s e ñ o r a d o ñ a Rosario Garc í a . 
—De Qnrt'Qiriiá llegiar/jin aiuestro 
quie.rkio aaniigo doni Claudio Garc íá 
y iSu dii.gna comeorte. 
—•Clu.aii'di'.i ciaana, exiferano cLé 
•giripe, el n i ñ o Hipoilit ín, h i jo de 
Qiiiiiestro estinvadv» aanigo don Hipó-
l i to Sáincfhez Gj&. 
—'Después de estar unos d í a s en 
cama se encuenlira restablecido de 
su enfi-iniiedad el vñe ino Cá.'.id"do 
( ¡u í i é r rez . 
E l corresponsal, 
Rouz, 5-3-27. 
6 D E J P B R I L DE 
H ? HOTEL m m m 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E l mejor situado. -:- Baíjos par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
El domingo. • 
Lluvioso y molesto se p r e s e n t ó el 
d ía . L a Banda municipal e jecutó el 
acostuimbrado concierto mat inal en 
el .paseo de La Cor re r í a . 
Por la tarde mejo ró el t iempo, lo 
cual aprovecharon numerosos aficio-
nados al deporto del ba lón redondo 
para trasladarse a Bi lbao con el fin 
de presenciar el emocionante en-
cmentro Athlet ic-Real Un ión . 
Lo;s que no tuvimos la suerte de 
realizar ese viaje, nos aburrimos so-
beranamente en esa tarde cuares-
mal . L a Randa nos d e j ó sin concier-
to, ignorando las causas de t a l sus-
pens ión . 
A l anochecer se comentaba en las 
«peñas» deportivas el resultado del 
part ido de Bilbao, con el natura] re-
gocijo de los partidarios a th lé t i cos . 
as í como la derrota sufrida por el 
Arenas en San S e b a s t i á n ; r evés que 
Gran Hotel Café-Reataufant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Exprés*. Ma-
riscoB variadoe. Servicio elegante j 
moderno para boda* banquete' 
iPt'ai'io dial d í a : Callos a la E % a -
ñtoHa. 
B A N C O L 
S U C U R S A L E S : A l a ? d e l R e y , A s t i l l e r o , A s t o r g a B u r g o s , C a b e z ó n d a fa ^ a l , C i u d a d 
R o d r i g o , F r ó m i s t a , G u i j u e l o , L a B a f t e z a , L a r e d c , L e ó n , L l a n e s , P c n f a r f a d a , P o t e s , 
R a m a l e s , R e i n o s * , S a h a g ú n , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y o r r e l a v e g a . 
• C A P I T A L 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A P O 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . < 11.750.OOC3 
s u s i x ^ U A O i o r v E I V a i D E M ^ K ^ O O E I D ^ V 
ajustada a l modelo aprobado por K . O. de 21 de septiembre de 1922. 
A C T I V O 
f - . - C A J A Y BANCOS 
C a j a y Banco de España . • . . 5.276.731,12 
Monedas y billetes extran-
jeros, valor efectivo 267.050,93 
Bancos y banqueros 9.803 285 33 
I I . — C A R T E R A 
Efectos de comercio hasta 90 
días 20 345.627 56 
T I T U L O S . - F o n d o s públ icos . 47.952 448.35 
Otros va lores . . . . 12 036.918.02 
m . - C R E D I T O S 
Dendores con garant ía pren 
d a r i a . . . . . . . 15.278 562,87 
Dendores varios a la v i s ta . . 3.654 370 20 
Dendores a plazo . . 22.039.645,77 
Dendores en moneda extran-
jera 4.754.188,46 
I V . D E U D O R E S P O R A C E P T A C I O N E S . 
V . - I N M U E B L E S Y T E R R E N O S 
V I . - M O B I L I A R I O , C A J A S D E S E G U R I -
D A D E I N S T A L A C I O N E S 
V n - A C C T O N I S T A S 
V m . - C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S 
. A L COBRO 
I X . - C Ü E N T A S D I V E R S A S 
X . - A S I K N T O S . A F O R M A L I Z A R E N E L 
M E S P R O X I M O CON S U C U R S A L E S . . . . 
X I - G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N . 
— V A L O R E S N O M I N A L E S 
Valores en poder de corres-
ponsales 27.714.660.18 
Garant ías personales . . . . . . . . 35,106 491,32 
Depós i tos de m e r c a n c í a s . . . 2.114.;")•_'.') 
D e p ó s i t o s en custodia . . . . . . . 349,928.225,33 














P A S I V O 
15.000.000 
11.750.000 
I . - C A P I T A L 
I I . - -FONDOS D E R E S E R V A 7.500.000 
- D E P R E V I S I O N . . . 0.500.000 
- D E FLUCTfT AC5Í>N 
- D E C A R T E R A . . . . 750.OOO 
I I I . - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros 5.612 962,47 
Acreedores a la vista, c íe . y 
consignaciones •. 39.654 939 54 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 64.954.153,40 
Acreedores a mayores pla-
zos 4.958.527,04 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 5.124.675,11 120.305.257,56 
I V - E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O -
N E S A P A G A R 
V . - A C R E E D O R E S P O R C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 
V I . - C U E N T A S D I V E R S A S 
V i l . - I M P U E S T O S . 
V I I I . - P i í R D I D A S Y G A N A N C I A S 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por valores en 
poder de corresponsales.. 27.714 060,18 
P ó l i z a s de crédito persoual 
garantizadas . . • 35.106.491 32 
Depositantes de mercanc ías 2.114 525 
Depositantes de valores en 
custodia • •' 349 928.225,33 
Depositantes de valores en 







58Ó.744 519 30 
E l director, 
L u i s CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l interventor, 
MANUEL BASTOS SAXTIUSTE. 
R r l n c l p a l ^ j s o p e a r a » c í o r í e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés . 
Depós i tos a 3 meses, 2112 —• — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares , liras y reichsmark. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés . 
Giros, cartas de crédito, n e g o c i a c i ó n . d e valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. 
Prés tamos con garant ía de mercader ías . 
Caja de seguridad. 
D e p ó s i t o de valores, l i b r e de derechos de custodia. 
a u t o m ó v i l m á s f i n o d e l í n e a s ! ! 
- o c i n 
íí 
en linea, U O i U O " 
19.000 9 30.1 
T u r i s m o , R o a d s t e r , B r o u g í i a m y S e d a n 
V i s i t a d e l g r a n o c h o c i l i n d r o s 
v e r d a d e r o s i e t e a s i e n t o s 
E X P O S I C I O N Y V E N T A ; 
2 8 - 2 1 
Egalio 1' 
p doñ; 
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L I N E A 
lamentan jos areneros. Anibos con-
fían en el desempate del p r ó x i m o 
dcimingo. 
Quo la suerte les sea favorable les 
deseamos. 
Movimiento marítimo. 
Presentaba ayer nuestro puoi lo 
un masníf ico aspeicto. E l movimien-
to de vapores era extraordinario y 
llr.üamos a contar siete bu.iues de 
gran tonelaje. 
El paseo de Ocharan Mazas. 
Dieron comienzo las obras que 
nuestro Ayuntamiento realiza en tan 
pintoresco paseo. 
Ayer hemos tenido ocasión de ad-
m i r a r la labor ejecutada y de con-
templar el contraste que ofrecen los 
innumerahles y a n t i e s t é t i c o s postes 
colocados en parejas a lo largo del 
paseo, cual si fueran arcos t r iunfa-
les, quedando precisamente e ñ el. 
centro de la acera trazada. 
•Creemos que antes de continuar 
las obras, debiera conseguirse que 
desaparecieran de t a l lugar los' re-
feridos- artefactos. 
El preyecto de «Los Huertos». 
Según costumbre, los n ú m e r o s de 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 ^ 
«Flav ióbr iga^ y «La I lus t rac ión» pu-
blican ! dife) entes a r t í cu los en pro y 
011^ contra del proyecto de urbaniza-
ción de lo,s terrenos de «Lo.s Huer-
tos»;.: 
L l amó la a tenc ión la in t e rvenc ión 
de la censura, que t a c h ó varios pá-
rrafos de «FJavióbr iga» . 
El corresponsal. 
A u t o m ó v i l e s 
A precios de verdadera ganga se 
venden tres, nuevas completamente,-
y piezas de recambio «Rugby» en el 
G A R A J E M A Z A S . C a l d e r ó n , 29 y 
Generail Espartero, 10, 12 y 13. 
Esto se anima. . 
Los m á s animados elementos que 
integran el cuadro a r t í s t i co «Cultu-
ra . se ocupan en la o rgan izac ión 
de un magnífico baile para el domin-
go de Pascua y como quiera que en 
la (onfiada v i l l a e s t á bien abonado 
c! lerreno para estos «menes te res» , 
es seguro que el hermoso salón del 
Cas-i no Liceo, r e g i s t r a r á en ta l fe-
cha una de las mejores fiestas que 
se han celebrado. . . . . . 
* * * 
T a m b i é n se anuncia la próximj 
vis i ta del orfeón «La Tierruea» 
la hermosa v i l la de Laredo, agrupa 
ción de la que tenemos favor 
noticias y a la que los santoñe^ 
desean aplaudir. 
De teatro. 
Náída sabemos acerca de la i» 
yectada venida de la compañía 
dir ige la notable ar t is ta santeJidilB 
na, Rosarito Iglesias, la que sé 
ponía dar aqu í dos funciones, a 
paso para Bi lbao. 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a repara 
c i ó n d e b a t e r í a s , dinamos 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l 
d « l o e l é c t r i c o e n e l auto 
m ó r i l . 
F u e i i t F e r e h , !1 (pir W é 
S a n t a n d e r 
Su situación en 31 de mapzoj de 1927.-Adaptado al modelo aprobado por R. O. de 21 septiembre deljj 
2.569.866,33 
4 531 (JC 
3.484.449,41 
8.914.4^6.7^ 
1^.992.] 12 5§ 
7.33&Í269 3S 
A C T I V O 
C A J A Y BANCOS: 
Caja y Banco de E s p a ñ a . . 
Moneda y billetes extran-
jeros (valor efectivo)... 
Bancos y Banqueros . . . . . 
C A R T E R A : 
Efectos de comercio hasta 
90 d í a s . . , 
TÍTULOS: Fondos públ icos . 
Otros. valores 
C R É D I T O S : 
Deudores c o n garant ía 
prendaria 
Deudores varios a la vista. 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda ex-
tranjera (valor efectivo). _ 
í u r a u e b l e s . . . . . 




Cupones y valores amortizados a cobrar. 
Cuentas de orden y diversas 
Aiiéntc s penaientes a formalizar con Su-
cursa.es 
15.972 721.9fi 
8 033 173,7-1 
870 593 85 
2.737.671 84 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Valores en depósi to 290.107.035,99 
Idem en garant ía 29.919.783,59 
PESETAS. 
P E S E T A S 
6.058.847,34 
•33.241.838,64 
27 614 161,38 
1.882.843.96 









P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Fondo de prev i s ión 
A C R E E D O R E S : 
Bancos y Banqueros 9.891.748,2^ 
Acreedores a la vista (cuen-
ta corriente).. . . . . 17.730.751,64 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Cuja de Ahorros). 28.245 363,48 
Acreedores a mayores pla-
zos . 1.643.198,62 
Acreedores en moneda ex-
tranjera . . . . 2.845.437 0íj| 
Efectos y demás obligaciones a pagar-
Cuentas de orden y diversas 
Acreedores por cupones y amortizaciones 
Perdidas y ganancias +. . . 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Depós i tos voluntarios 290.107.035,99 







• i * 1» 0< 
l a s h i 
VENDO 
buerUi en 
^ l i i fonu 
PÜJteríii v 
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P E A B R I L D E 1527 
E L P U E B L O C A N T A S R O AMO X I V . — P A G I N A CINCO 
•.gería lamculahlc' (|iu' no se pre-
jen 
t n 
r o s 
f-ua ocasión de aplaudir a tan 
'ütable paisana. 
Viajes-
¿Salió i)ara París la rospetahle se-
K ¿ doña María Ortega de Albo. 
^Marchó a la citada capital fr;in-
ftsa. 'a sei'0!''ta Carmen Alonso. 
í^BeKTPsartin de Italia, donde pa-
IpYOíi lavfía temporada, don Dome-
ñ o Cefalú y su esposa dpña Marín 
tówirroset. 
^procedente de Madrid. Ile-ió 
Lgy el capitán do Infantería, don 
itrios Mcdialdea, quien se pi.opone 
^sar unos días en esta villa, 
lorcha de un buen amiqo. 
! Xeiiminada la inspección en esta 
¿jtafeta, marchó a la capital rl 
pipétente y celoso in^j^ector del 
luerp0 ^e Correos, don Víctor "Ri-
Ly-a, a Q'iien no hemos de nerdo-
QWP. esta vez no haya sido más 
espléndido5 con nosotros, ya que 
jjyliicramos deseado que su estancia 
[jera ser contada por semanas. 
' ' ftl debrr manda, y quf el cumplj-
jjicnto del mismo, cuando no el de-
{gnninado propósito de volver a es-
jg pueblo donde tantas simpatías 
se ha captado, para darnos el gusto 
V compai'tir con tan querido ami-
eo, le traiga in-onto. 
Carnamento de sal. 
Entró ayer el vapor de Traaftne^ 
Interránea «C. Sirno>\ con 8.000 sa-
Lg para los señores Orlando Her-
jpanos v don José OHverí. 
Terminado el alijo de esta partida 
jjejrnirá viaie a Pasa í es, para donde 
conduce 400 toneladas a granel. 
La campaña de bocarte. 
Pifuen los «chi-itinzos» de estos 
|llimos días y todo hace presumir 
me la camoaña comenzará intensa-
mente de un momento a otro cosa 
bien necesarin si ha de venir la jus-
| compensación a los daños causa-
dos por la falta de pescas durante 
uní", temporada sobradamente larga. 
Ayer se vendieron ochenta y ocho 
arrobas, entre 10,50 y 9,80, mar-
chando a Santurce el vapor «Unión-
con doscientas arrobas, que segura 
J - 2 1 
i a la próxiii 
ia Tierraca», 
L a redo, agrupi 
mos favorablj 
i los santoñeí! 
«rea de la pt| 
a ccjnpañía 
tista santandeil 
, la que sé 
funciones, í 
a r d í 
Q l a repara 
i s , dinamo? I 
j , l á m p a r a s , 
g e n e r a l te-1 
e n e l au to | 
11. 














mente h a b r á n alcanzado precio su-
perior. 
E l corresponsal. 
5-4-1927. 
N . "de la D.—Ha dejado de perte-
necer al cuadro de corresponsales de 
E L P U E B L O C A N T A B R O el que 
lo fué en S a n t o ñ a , don Antonio Me 
dina. 
N O T I C I A S O F I 3 I A E S 
REINOSA 
Por producir heridas. 
Ha sido puerto a uiispos'-.-iór. del 
J-uZrgiado niimicii;'u.l del térmiriú ti* 
Riianedio, en u n i ó n de' aportullo 
«•testado, el vecino de Bí^mir , I s l . 
cíoiro Gianémez, die treiiinta y dos a ñ o s , 
cas-aido, coiuo a.irtcir conviet) y cun-
feSQ de liaboir prtídaicklo cuatro he-
ridlas, al parecer leves, ocasicnuda." 
Icón un mnirtillo, a e-n c o n v v i n o Fe 
iiipe frftircía T.ópez, de.53 a ñ o s , casa-
rlo ignailmemite'. 
POLIENTES 
Una rsysrta . 
L a Guardia, c iv i l del puesto Je 
Polimlipií? 'ha deteidJo n,! paisarK» 
iFladlio isrnudíirz pKTritjai^, na tu ra l 
de ySacaidimis (sai|áfotíiruea)', arnhu-
lante de oficio, no»- babor cn.usadc 
iptn n iña dtefi bi^rida^ en In Dart*á ' ' ' 
ind iv iduo Angel Sáiz López de 
^ rc i i i t a y dos a ñ o s d? edad. Soltero. 
•le'~'.ioiies ane fueron ^od.U:C'''.ns cor" 
ain;a navaia dp ppi'jneñii': dinieucio 
íieSi cna.mlo se e'icontivriiüi,--! Eláí l io 
v Aiui" ' ! fira.l'in'.nindo en VDUT c;" ?̂  
ter'i die Los Omrales. • 
KI m̂ pC'SOir l ia sr'dó pn.esto a dis-
nosicióm del Jnz«ia<lo de Volí jerre . 
dible. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander- 1 
i i io\ •iii¡o::-o dCil AsVo MÍ oí d í a Úr 
a;yer fué el s'-u-u-om!.': 
Ccinklcs pKítiíibtiídasi l.lHo. 
EstáncáiEs caiipad-as por t cabséu i i 
tes. 2<). * 
AinMadoiS ey.'ster/tcis en c! Establo-
c i mi onifo. 162. 
Y 
70 OS 69 8 • 
70 05 Kí) SO 
70 05 6 » 8 ' 
70 1)5 fiQ 8'.' 
70 05 69 90 
6^ 80 
69 8 1 
93 25 93 25 
D E M A D R I D 01 
Interior, serie F 
. E 
. U 
» » C. 
• . B...;; 
. . A 
. H-ü 
Ámortizable 1920. F 
. E 
. D 
» » C 93 33I 93,5,0 
ft * » B 93 35 93 50 
» » A 93 3Ü| 93 75 
» 1917 93 t<3 U> 
1936 102 102 
» 1927 (con im-
puesto.. 92 91 95 
• • (sin Uñ 
puesto 101 10 102 30 
CEDULAS 
B. Hipotecario. 4 por o/0 88 88 
> » 5 . » . 98 97 90 
6 > • 106 90 106 70 
ACCIONES 
Banco de España (350 00 650 
. Hispano-Amerieam igi 50 181 50 
• Español de Crédito ¿43 
» Banco Central 112 117 
Tabacos -200 p l 50 
Azucarera (preferentes). IQQ ¡-,0 
Norte 5?8 5̂ 3 DO 
Alicante 506 505 50 
OBLIGACIONES 
Azuc, sin estampillar.. 71J 75 
Minas del Biff 
Alicantes, primera 331 25 329 
Nortes, primera 72 25 72 25 
Asturias, primera 
Norte, 6 por 100 104 *lb 10-4 75 
Rlotinío, 6 por 100 
Asturiana de Minas 101 101 
Tánger a Fez 
Midroeléctrica Española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 2 475 2 475 
Francos (París) 22 15 22 05 
Libras 27 37 27 23 
Dollars 5 590 5 610 
Marcos 1 ¿30 
Lira-s 26 25 
Francos suizos 108 70 108 40 
Francos belgas | 
S A N T A N D E R 
Are i. i £ Aguas, a 472 pt^ d as, 25 
A c» nes. 
Id MI Bamc • K . -pañu, a 652,50 por 
II ni; peeiatas 2.000. 
T i .-•-vía' V i v í Mon 'Hña , a 81,50 
per 100; paitas 8.500. 
Bogm Suiria, .6 por 100. a 96 p ^ f 
100;' pe^ltfís 25.000: 
Alicaotes K., a 85,85 por 100; pe-
SOtaiS 27.500. 
Astuiri'^s, priaTcra. a 71,50 y 71 
•por 100; pRicótass 55.000. 
" V-in-^n®. O-nnr 100 (1923), a 97,25 
potr 100; pi6s<e*as 5.000. 
Aunortiza.ble (1917' 
100; pese'Uis 10.000. 
a 92,70 por 
D E B A R C E L O N A 
interior (partida) '70 20 
Amortizable 1920. partida 93 60 
1917 » ... 93 30 
> 1926 » .. 100 
. 1927 ( c o n 
impto). 93 30 
> » (sin im-
puesto).. 101 60 
ACCIONES 
Norte 105 75 
-Vlicante 101 8 
Vndaluces 75 50 
OBLIGACIONES 
Norte, primera 
« 6 por 100 
Asturias, primera 
Valencianas-Norte 
Alicantes, primera gg 75 
'» 6 por 100 102 
Andaluces. 1.a, 3 0/0 fijo. . g¿ gg 















líifitMí IITII Ib - r i ' i . 6G0 v. 50"'.. ' muniones generales de esta .piadosa 
Paofeiieotes de Mioas de Cala, 75. ; Archicof rad ía . 
Trasatlánticas, 5 1/2-1925. 
Surias. 7 por 100 
Francos (París) 
Libras 
Marcos 1 34OO 
Dollars ' 5 64 
Francos suizos IOS 60 
Francos belgas 78 
Liras • 27 05 
Florines 
B I L B A O 
72 3V 72 IT. 
104 35104 65 
















l!;iiiic-(v Mis-piin/j, Aiih'i icmin. 181. 
Fertróloaiiv'l.l Matdrdd a Za¡r,a,goz;i y 
Aiiicaiiiite', 506. 
Idem d'eil • Norte de l '>paña, 527,50 
Hid ro j e l éd r i ca E s p a ñ u i a , 179. 
v 526,50. 
Naviera Sotia y Azi,a,!, 900. 
C un pañí-a do S á t i r o s .la «Auro-
r a » , 340: 
Aitos HWripál do Vizfava , TU. 
BC|ttefli£ina EepáJícda; 112,50. 
Unióui RÍ>Í::I;I(M n !>ii!oño!a, 149. 
Obligaciones. 
Fnmooa-i";il del N o r t : do E s p a ñ a , 
pniu i r ra , 72,25 
!•! ••11 .-Mniia.s, (milicia y Loón, 
p'd 11 •:•!!>», 71,25. 
Id -ai di5) Sia'ntainider a Bilbeo, i 
por 100, 76,50. 
Hidii'aeléclirica Ibé r i ca , 5 por 100 
(1918), 83. 
(Tnfr^maci6n faeiiiitnda por el 
B A N ^ O FiF, SANTANDER. ) 
C?usa por estafa. 
Ante el Tr ibuna] de esta Audien-
d á comparec ió ayer J o s é Olea Gu-
t i é r rez , para responder de un deli-
to de estafa. 
El abogado fisr-al. seflor Orbe, de-
cía en PUS conflusionr-s que don 
Sixto Hur tado tenía a su servicio 
•al prri'-cpado para repart ir y cobnir 
el pan q ú e procedente de 'su pana-
der ía diariarnento le pntiT.^aba, cu-
yo sujeto se a p o d e r ó de 174,50 pese-
tas. 
Sentencias. 
En la causa seguida a F é l i x Alv?-
rez B á r c e n a . por los delitos de dis-
paro v uso de arma de feregó sin l i -
cencia : se lia dictado sentencia cfn.-
d e n á n d o l e a las nenas de seis meséé 
y un día de pr i s ión correccional y 
un mos y un día de arresto mayor 
y multa de 100 pesetas. 
—También se ha dictado senten-
cia on la instruida por vobo. contra 
M a r í a Luisa MSÜOT Cordero, absol-
vifdulola libremente. 
IIM t i _ L L E g » 
A ja puerta estoy». •? Quién es el 
que pr.uiuiu-ia esta palabra? Jesús 
es quien e s t á a la puerta... .Sicnupro 
desea el Señoi- tener libro la entra-
da de nuestro corazón . . . Obra suya ' 
•sr.iraos; pero El sabe respetar la l i -
lu-i tad personal. ICspera a ja puer-
ta... No violenta n i -a l lana el domi-
cilio privado. . . A la puerta aguarda 
si^n.i".!? hasta que le abramos. E l 
pecado tiene cerrada la puerta del 
alma. La tibieza tiene- t a m b i é n sus' 
cerrojos que impiden el i^aso a J c -
sr.'S... Los socios de los «Jueves» no 
aguardan a que J e s ú s lojs llame, esos 
se llegan donde El está- 'y comunican 
con el Amado las penas y los amo-
res... Entra, Dios mío, entra en to-
da mi casa, on todas mis potencias 
y sentidos, en todos mis negocios e 
intereses. Todo es tuyo, Señor . 
X . X . . 
PP. Redentoristas. 
Jueves E w a r í > t i e o . — Ma'ñana, a 
las seis y media y ocho y aiedia co-
E s p e c t á c u l o s . 
T I :,AT R Q P E RIE DA.—fr rm-.pcTada 
c m e m : : : , u d e Cuar->-iaa. 
Hoy, sección cpantin^ua. de' seis y 
medna de la tarde a nuevo y m e d á a 
de la noche 
I T . i i c , ; ¡i!.vecci('..ii de íiá hermosa 
y 'eonocioiizante poiácuTa,-((La epope-
ya del m o n t ó Eveio.^» y úl'tímia 
lí.'; .yrccMí'iii d'e- lu c.\:!.. ai.: di 11 a r ia CÍJI-
• 1 i-n pauittGe «!vl casad o r fur-
t ivo». 
C H W CINIj .MA.—Hoy, gram mo-
da: a l&fí seos y media, liQisifca 1-a.s 
•di-(•.\'::<v".-f'1:ildic« iini'^rjiac'xiina'Jes», 
una pairtó; (cCtoairlat en la ^raiij¡a>., 
•cóniíca, en do- pautes, por el có.Tc-
•hire Oharles Chapli-n, y «Ilhudin, el 
iproíe'ta día A^ia», ' par Gil pxiaicip.» 
i¡::ii::.!is.u Ra i . saeta De-vis y l a axic-
to.cc.ac'.á india. . 
CI'NEMA BÜNIFiAZ.—Hoy. de seiti 
y media a diez. teLa ciudad úe los 
espeiC-lrcis». 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
pon creces, el dinero invertid* 
en el anuncio. 
T R f l s m j ü m c B 
fipores m r m españoles 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I O O < D I R F . C T O ^ - E 8 P A R A - N E W . Y 0 R l i 
Na«T« @xp«wüeioii«B al aMo. 
W A P Í D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y MEJICf l l 
Dieciaéi i expediciones »1 año. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Ofttorc* expedicioiusi | l l a io . 
U N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O . Y 
N U E V A O R L E A N 8 
Üatorc» exp«4ie ion«s al a io . 
J N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C S 
Onc* <iTpedicioii«t al afo 
U N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POtt 
Do©» «xpadic iosM al a lo . 
V, I N E A A F í t í P I N A l 
Trot «xp«djf . i ca« al MÍO. 
S E R V I C I O T I P O . — Q & á á HOTEl í . -
f . 8. H . — R A D I O T É L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: ! C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A .: I 
¡?ar* inlonnea, a ¡a* Agencia* de la Compañía «n loa pria 
líipaíeft puertoa de Eapafla. E n Barcelona, en iai oficia»* 
fio la Ooiopafiía, Plaza d« Mediaaceli, 8. E n S A N T A N D E f i 
S E Ñ O R E S H U O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
P»«eo do Pered», minero 86 
L a s d o r a s d e o f i c i n a e n e s t a A d m i n i s -
s o n d e 9 a 1 y d e 3 a 7 . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A S C E I I J O N Á L 
(SoBnmido por las Compañías de los í e n u c a r r ü « MI 
itarte é t España, de Medina del Campo a Zamora 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
á e vapor. Marina de guerra y Arsenales del Estad^, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
negación, nacionales y extranjeras. Declarado* •!<= 
"Rilares a l Cardiff por e', Almirantazgo portugafec 
Carbonei d«vapor«t. -Menudosp«ra fraguas.—Aglo-
merados.—Para centroe mefalúrpcos y ¿omésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A J f c 
V U L . L E R A S S P A » O L A , - B A =<- C E l , O K ,f 
Pelavo. 5, Barcelona, s a su Agent6 «Q MADRIDC 
Ion Ramón Topete, Alfonso XIÍ , IOJ.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
Ha.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad' 
* Hullera Español A — V A L E N C I A , don Rafael Tcartó. 
Para otros informes f proclos a la» oflclnas do la 
m € I E I > A I Í ) M U L L E U A 
A N I S O S A 
S U E V O preparado compuesto éíe « seods á« aatoc 
Mtuye con gran «entaia al bicarbonato <m tedíw wm 
"wot.—Caja 0,50 pts,. Bicarbonato éa so«s pMMasfifc 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
éc glicero-fosíato de cal de CRE0S0TAifeo4ítafcsgts»r. 
iosis, catarro crónicoá. bronquitis y debilidad canMKtflb 
' f f a c ú a i 3f 5 • p « « « 4 a 9fl 
m p ó s i t o * D o c t o r B e n e d i c t a F Í T R * 
fl»« « ' • • l e xa Kaa »rla«tp«u«B i a v m e s l a o de ^apeftea 
^1 & MtauMU»' a, PEREZ DEL MCWJK©a-KaBs As Bas Saaasteo 
Boince B a l a t e 0,50 P E S E T A S 
VENDO chalet nuevo con 
huciLa en Nuniancia, econónii-
W. Infonnes ? Florida, 16, car-
pintería y Floranes, letra S, 
Ponería. 
EN LA C A V A D A , so vende 
S^jtfi jardinera con capota. 
Estad,, nueva, informes, secre-
tario aquel A y 11 uta miento. 
m m : 
Mda baruro, nadie, para mi-
m duda», consuüen precios. > 
JÜAN DE H E R R E R A . * 
320.02^ 
398. 
l í p i n a s para eoser, bor-
dar, ealar 
' K A Y S E R ' 
máquinas alemanas 




GUSTAV0 W E I N H A -
GEN ^ C O M P A Ñ I A , -
B A R C E L O N A 
Apartado 521. 
R A D I O , piezaa sueltaa, alta-
voces, tia-tenas, lamparas 
ñae marcas. Siempre cosai 
auevaa. Fél ix Ortega. Burgoa. 
aúmero 1. 
S E A L Q U I L A primer piso 
amueblado y habitaciones para 
oficinas. R a z ó n : San José. 16, 
2.°, centro. 
SEÑOR sencillo idesea hospe-
daje casa particular, Alto Mi-
i-anda o Menéndez Pelayo. Ra-
zón : portero del 86. Alto do 
Miranda. 
NO LO D U D E U S T E D , encon 
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. 
C O L O C A C f O N E S se encuen-
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3. 
A V I C U L T O R E S 
alimeniad vuestras aves con 
hussos molidos y obtotidiéie 
sorpróndentos resultados. 
Tan-mes un gran surtirlo de 
io.!i.os para huesos, calde-
ras parn cocrpierisos, corta-
vorouras y corta-raíces espe-
ciales oara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T M S . 6 f t U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
Repreaentante en Santander: 
José María Barbosa. Oisneros, 
7. negundn. 
C a s a B a r - Q u l n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 28.-Teléfono l3-ñ4 
POR muerte de su dueño se 
vende farmacia acreditada, 
con más de cincuenta año« 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. Santoña. 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precioe convencio-
nales. Informará esta \dminia 
tiT.ción. 
P I A N O de ocasión, en estado 
inmejorable, vendo barato. 
Ruamayor, 15, bajo. Taller de 
afinación. 
H U E V O S razas incubar Cas-
tellana, Rhodes, Leghorns, seis 
peseta^ docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
A R T I C U L O S para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, los encontrar 
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, S. A. 
G A N G A S . Piano 200 pesetas 
Gramófono, 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«El Arca do Noé». Muelle, 20. 
A L Q U I L O amueblados un pi-
so y un entresuelo, baño, gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
V E N D O piso, nueve habitar 
cienes, soleado, recientemente 
reformado, buenas viptas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Drocnima 
Fábrica de tallar, biselar y 
•Restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábr ica: Cervante». 22. TP 
léfono. 28-sa 
F I L E T E S D E B R O N C E . — S e 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su^ composición se 
haga a linotipia, se daría ba-
rato. Razón esta Administra-
ción. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
CATARRO 
fe 
AQUI tSTA LA SALVACION DE IPS QUt fttOE-
CtMOS ASMAGRIPPE.BRONQUITIS £TC 
0E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
p t o l u t s sa l iOa s d e l p M o de J u í a f c ? 
¿ a . s r ' . o . M « . t » n . e . . 
10 U abril 
24 ds abril 
8 de meyo, 
fapor 
- O R B I T A 
siguiendo via C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central 
PBEGÍO E N 3,» C L A S ^ P A R A H A B A N A 
(ineitfdg impauitos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. r* 
Para más informes dirigirse a sm agentei 
en S A N T A N D E R 
j o s d e B a s t e e f r e c f e e a 
Paseo de Pereda, núm. 9.-Teléf. ,3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTER&ECHEA» 
L / o . t o s , c a t a r r o s r e b e l d e s y r o n r j v i i t í s 
B E N Z O L s e c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE GORVENCERiUDe vcr.ta en fürmacias y drogueríair. 






H J N E A D E C U B A Y M E J I C O 
e S O S I M A J Í S A L I D A S D 2 S á l f f A M D l l t g f t l S i t « « « ^ í 
4*s ios VJiportJ! A* cSLa vuiup»*»!*; 
A L F O N S O X I I I oí 14 abril. ALFOÜ íáó i í l l • ! W» igoti** 
0 R I 8 T O B A L C O L O ? ? «J 6 m^yo, C R I S T O B A L C O L O H «I 81 leptieinfem 
A.LFON80 X I I I «1 18 niayo. A L F O N S O X I I I ©í ! • oobubr». 
C E I 8 T O B A L C O L O K «i 18 juaio. C S I S T O B A L COLO.N «1 4 noviembr*. 
A L F O N S O X I I I «d 17 julio. A L F O N S O X I I I • ! M aoviwnbrfc 
O f i I S T O B A L C O L O S • ! 9 J « O « * . O K I S T O B A L C O L O N «1 18 diciembre 
•dinítioaado paaajcToa d« todaa cl&io» y «« gf, «oa ¿ « t i n o a H A B A N A y V E R A O B U B , 
Wmüo* buqu«* diüponen de camarote* do ciwtro litera* y comedor** para fmiara»ttft 
Precio do! pasaje en tercera cíese ordinaria; 
P i r a Habana: Pta*. (i35, más 16,85 de impu€*to4. Total, 881,81. 
Para V e r a c n u : Ptm* Mb, mé.% k M ám i.mo-aeatoi Totaí, iM.B» 
PUr» más inforune* y condicione* dirigi.r*e » BU* Agente* en S A N T A N D E R , 8EWOBE8 
H U O D E A N G E L P f e R E Z y C O M P A Ñ I A Paseo de Pereda, núm. ü . - T w ' é f o a c , 











••IPJJII'1. Iji. -. 
Este número consta de seis 
páginas. 
tercera plana: Interesante ̂  
lonnactón de la provincia. 
Vista de una causa sensacranal. 
Hoy pronunciarán sus informes de defensa los se 
ñores Lerroux, Galarza y 
En la sesión efe ayer actuaron los 
ronel Bermúd&z de Castro, i d m m n ú m k Borrare, de los capitanes 
La defensa dfel coronel García. 
IM'AIDIRID, 5.—A Ws tíbótxo y rniér 
d i a áa la tardiG cwüliir uró La. vista 
die la, causa iirvsíiruída co-n itíptdvo 
de loe siMNetecis de la noel 10 de Sarn 
J m m , j((inc|a1dli:ier«i.o /c|l Tfróbtín^O &A 
g-awral don Fernaaiidip Gurbó. 
iDa sada estaiba basa j:t»;.siiaida le 
Ip iMIco comió en loe dias autci io-
nes. 
Se corniDodie la patebra, en pirfiat^r 
t e rmino , all caipilán don Ivluard ' ) 
•Benzo, deifeniseir deil coroaiel don Se-
gundo (itaircía. 
"ütífí pr.!>nic.r!a« 6mse& son para ba-
oer una tipcrve sisorblfmza de la br i 
Uiante hí^tpip.ta íniliibjil de dífon-
didn. 
'Pa-f-a deapitós á etsiliuidáar las acu-
ríia-c.ioi:icis liamizádías óqmtra sfeñor 
Ganicía, pawa diedúnarx que todos ios 
• «elliamieni.vt; die ivu.-lra cooiltra su pa-
Itroc-iiiado s"J fni^diáiii ©n una clrcu-
iiair de la CuaTifled^paiojióm (lomarail del 
JVa.hajo, cjue no puedo tener valor 
uiffi'guno. 
—.¿Eis ffuie esto es sanficiien'be para 
fundaiiniemlair las acu»--iaci'0,A'« lanza-
das coutria. al caroaiieJ Sarcia?—«X-
cílaina. 
No existe prueba alguna de que 
Imi (le-fievi'd'iidi» fuei-n efl jete del su-
puiesio Canutó ri'-v«í.luviiuia.rio a que 
en el svunaxio se iiJ/ude. 
iSi aicarso, \~i>\n nn^-de existór res-
pieoto a taJ exilr'ciiin. unía jkeqiueña 
íilirmacitSn, que por lo e r r ó n e a que 
Buieile sor en uiuohcis oaisos, no puo-
de adinirtinse. 
O n i nediación a los docpm&nfoe p^r-
Romailes enicon'tirados en ei domiei-
l i o del 'coroniel Gai rc ía ' dice que no 
tienien va lor ailgiuno paina las acu-
^saioionies que en ellois se quieren fun-
Uaíinieintiar. 
De los cargos ptriaicSiwiíiáS que p^r 
ol fiiscall se ilianz-aiii coentra el coiro-
1 iiell Gn'roi'a —r-Mguit» d1! eietri'iIo—augíjece 
dostia-oarse el 'ilel famaso v i a j f a Va-
¡enioi'a, v'rajp que so daba por hecho 
en aoi'toimóviil y que,, sin embargo, 
Eli. isefior Cpiüefa |.. ¡• •Aúr.n en troo. 
Y aiaí . es todo en el swnario. 
¡Mamifiasita a coni.'iniuaeiiíni que en 
iefl sunniaxio ba gócifífiido un .iríenimpU-
inienito nolcirio de lias fcinnia^'dailes 
p'oeetsailes, sobre todo en la? d l l i -
geimciias da neconorCiuiMento de lüfi 
leiiicaaitados. 
'Por todo lo euiail Jmsíiste fen afir-
m a r que no bajjr prueiba alguna, con-
tira su patirne'.iiado. 'al que—dloe— 
[proce/Jie aibsciVer con todos los pro-
¡wmioiaimienifote favoraibies. 
iLa efefensa do! señor Bermúdez de 
iCastro. 
A coiutinuaición se coócede la pa-
la íbm 'al ooananician'be don José Le-
gorburo , deíeriisor del teniente coro-
aieil s eñn r Beirumniez de Castiro. 
Eampiezia refiintando Jai? acusaciones 
tíiefl toan, 'ouainido, re f i r i éndose ad 
seiñor Benmiúdez de OasitíM», añinina 
que éste ven ía báoiemdo con'Stanie-
mente oaimpafiais c o b í r a sí Gobier-
no ;y ante los óftoia'ice a sus ó rdenes . 
Rirapcicto a La noche que &] s eño r 
B a n n ú d e z de 'Caisíno p a s ó fuera del 
cuar'tieil agitó 'domoistiraidn que acud ió 
la unía •avi-.iifjfra g^aü/alnlt^ que su 
3ianar die ni.MlWar y caibabero le obli-
ga 'a ornlllliair. 
Ol;ro de lor-- exfrtnii.o.s que el fiscal 
Wene en ciien'.a para suis^acpáacie-
nieis'es la ainiiiislad que el sefior Gar-
c í a Ber'ianga, fcgansbién procesado, 
niam-tienía epíi el ise^ni Beranádfez de 
Castiro. Pero aaüa amisted ora. muy 
amtiguiH. y a.j-üia a todo orden de 
Ideas poltítdcas. 
Hablu do la de r l a r ao ióu pr-^stad? 
par eil dh^ícir Jenaro de Pedro, el 
cual oio sabe—diice—«lo que contesta, 
l a mayoirí'a die las voces. 
Un eje.iuiplo de ello es que en su 
decilaramiinn '!»•<•• rnna qwc a B e r m ú d e z 
d e ' Casero le Uievá 61 cm ?u auto a 
•Godella di día 25, y pireciéaihénté 
en eaa fecha el s eño r IJarmúdcz "de 
jCaislim osla'ha ya 'detéñddp,-
.'lias aic.nrncii'ües di'il fn-ical—a.í>r-
nia—bo tiieiii i i , por t a n í o , prueba® 
•it'CTiiniiiüiM-t'es en que aipoyar sus car-
gos conifina tai ^efenididó. 
¡Por lo que so i r e te ré a la, d-x,l'a.r.a-
c íón f|iic»-;:uiidM oor los ofiriaies de 
iGaiba.lliorí.a -de Vaileneki. diice que 
exlsie íeirntoe unos y otros eviidentes 
ic6nut.r'ad'ic.o!onos. 
S e g ú n unos, el sh lor Bcniraidez 
de Caí?ll!ro oomispinaiba: i-iegún otros, 
mo tiiien iimpoi i i inr^ i. aájgmnia la ac-
t u a c i ó n d.d señor Ben i tódez de Cas-
«4aroy..lLo himegabli? d? todo es que 
el señm Bfinranúdéz de Ca.-tro no in-
rterv¡''no paira l ud.a en los heQhbs 
por 1(1= que se Je a/n-M. 
iComo no se le iian ocurrido docu-
•••menltos con^i^TpobejedoiniPis que s"ña-
Jen su inltervenciíiin, mi hay sóeípe-
rolMaiS lumd'.idas de qxte <m baile '•inn-
¡pliicado, procede absolverle libre-
m i^nt'O. 
X.a defensa del comandaníe Borrero. 
'jHabla désjpuég ei doíeinsor d*.'l co-
nnriidiaiMÍe Dorrí|ro(, ouo es di te-
niiente coawneil de E^tiado Mia^yoir ¿oh 
¡BdialaiádCr Puénife, ei ciLal d¡ce que1 
ia lcaii>:;a de s.u pat.roc'inado se dc-
ifiiende per sí sola y que por ella 
basta para hacer halbhnr a los he-
etbee. Las propras acusaciones del 
fnca l ectóatienen dendiro de s í miis-
mas el rebat'iimie'nto de la cu^abidi-
d)3id ddl coniauidaKóe Borrero. 
V atiuisia—f-i;gaie diciendo—de 
haOKirsdle enconl!irado en el caí 11 i no 
de Va/lunifia con ejí c(»ron:3l don Se 
gundo Garc ía . Pues b iün ; reailiziadé 
l a prueba de reconocimiento '. n 
rutiJa de presos, no pudo ed chófer 
i cieonocer laJ SPñcir Boiirciro, del que 
n Kv-'uató'i. babor sido una de las 
personas quie llevó en auto a Va-
kincia. 
L a acuisaiüiión—diii'e—inrár, linupoir-
Iriude que be lanza coíi lra m i pa-
fi'ocinado o* la que Gnvuoivie l a de-
olaraciión deil ofioial de Correos se-
i ' : •'• M' -y'a, de que en 'a e£itaoió)i 
de Reuis se le a c e r c ó ej señoir Bo-
.nrero paira decirte que a v i s p a ry 
Zaiagoza a l a s fuerzas del Ejérc i -
to para que detuv.iieran el tren en 
que 'viajaba el general Agui le ta . 
lEsia declara'Oi'Cfii no esl.á pileua-
inernte demcetiradia. 
Otro extremo die Va. acusaooin del 
ñ s m l es el de que Bónreiro s ecundó 
ol plan del gen oral Agu ilera, o, al 
menos, que t e n í a conociniienti) del 
mismo. 
I^a defensa es t á comíonnue en ei-ite 
pa'ntdcuiliair de (a acula.ci('<a, shempre 
qme en vez de p i a r se diga ideas, 
y estas idéas , de spués de o.'ir a la 
defenisa del general Algui'Iera, no se 
puede deeir de ningoin modo que 
seispn (punibles. 
Teiiuui«ia pidiendo la absoliiKvión. 
Un descanso. 
iSie suapende la sesión duraiii't-'' 
quince miniutos. 
Lc« pasdííbs y g a l e r í a s se llenan 
de gente, que comenta los inifonmes 
de ias defienisas. 
L a \riefensa del capitán Perea. 
Ai! reajuudarse la sesión con-
cedie la paliabra al comandaiiite se-
ñ<írir Paulde, deltensod- tdeíj capiikin 
Peírea. 1 
Counienaa elogiando la v ida mtili-
t « r de su patirocinado y se extien-
de en consideraciones, rediatiendo los 
extremos de l a acuisación fiscal. 
Tenndlna pidiendo la absolucidn 
para el c a p i t á n Pqrea. 
L a dsfensa del capitán G a ' á n . 
laiifornia ssgUiiidam.'en'íe el cap i tá í i 
Porc iá lez , defensor del capitám Ga-
l án . E l s eño r Po rc i á l ez enumera ' ' ^ 
cairgos que se acuniuilan coutra su, 
•icf-'nd-ido y los va relacionando con 
dos deoimnenitios que figuran como 
pruebas de a c u m e j ó n . 
{Se 'iniunís'ira dilscciníciiunie con há 
farunia en que se han llevado ÜMS ac-
'tuaciioiiLes po l i c í acas . Sin embargo— 
añade—die de elogiar la in ipa rcú i l i -
dad con que el general Vateárcol ha 
ouimiplido, como juez, en este pro-
eetao, su esoalbrosa y difícil! inis ión. 
TeinmiMia ilicienldo que itóó pueilo 
'tiaunipoco dejar de reconocer que en 
el auimario no se ha diennostrado u n 
sailo cargo conJ.na su patrocinado, 
ipor lo que pide la abiíulluciún. 
L a defensa del capitán Hernando. 
Hace uso die lia ipal'abra a conti-
nuajción ej] teniieute de complem n-
•to s eño r Vida l y Meya, defensor del 
c a p i t á n Hernardo . 
iCoimo los ¡ain.'eriores defensoios, 
'exaimina uno a uno lc»> cargos que 
en el suinnairio so hacen confua su 
defeiiidido, rebat iéndol ios y llegando 
a la conelusió 'n de que no exJiato 
prueba que demuestre la culipabili-
dad del c a p i t á n Hernaindo, al {¿ue, 
a su juic io , i?!e debe absolver. 
L a defensa del teniente Rubio. 
Habla en úl'.'.mo lugar el c a p i t á n 
•de Caibadletría don Segismundo Gafa-
do, defemsor del tenienite á? Infan-
••lería don J e s ú s Rubio Vil lanuova. 
'Dice qu? los caaos que se trata 
die exanlinar "íem reilación con su pa-
traci?¡jaldo, no jweden ci.1. j-.^.lieríiirse 
coaj'o deirito, y •menes como delito 
de cairáotor miiiltiar. 
Haibla del suipuesto cciriiiplot ffe^o-
Incionario. en que todas las acu-
fiacioines e s t á n basaidas y se refiere 
•a Jos diifereniies id-:'alies que sopa-
r a n a las disttotas peisonas a que 
ise hace iii'eirvenir en es.vos hechos 
y que comipondrían uth cy(Snpiot mi-
litar-aniafl GI NSá 11 dáĉ áO 'Mp • 
Todas las bases de 'a aciisafción 
coutrn mi pa-tii-ocinado-il icc->e i-.as-
tentiam en ii>:uiife»lacio:Ks do! pro-
cesacio QbWwi l iombre ejiredado-r, 
del cual dicen íois suyos que rm ac-
tuaba nolmeide. 
•Se ir-ii .'rv a las dccbiioa • io io- dé 
QuOlez a r te la. (iua.nlia c iv i l , y en 
las cuales se ma.niif/stó i '¿\\o una 
nnlpanfaTíi-feír|í^j i i^irra TM las ecs-
ticMnes revolu:cÍ!.Mutii.as, qu-.- le ¿¿10-
den co'nvditir en su pitKjpio acusia-
dor. 
Todas tais razones que se eiicu^n-
t ran en el procedo son sobradas an-
te la a í i r inac ión do que Quílez OÍ: 
aieno a la. e íróiaeu o > v e n c i ó m .ral 
que en t-do ¡¡ i'n.v.-nto - se trata de 
poner de rcilreve. 
Rebate los diversos cargos que se 
hacen contra su patrocinado y es-
tudia, punto por punto, los diversos 
ex t roníos del sumario para afirmar 
qur se apoyan sobre bases falsas, 
incluso la existencia del Comi té re-
volucionario. 
Hay- t e r m i n a — i n n ó m e r a s razones 
ju r íd icas que seña lan la no existen-
cia legal de esa culpabilidad, y por 
tanto procede absolver libremente 
a mi patrocinado o, en todo caso, 
imponerle una pena de arresto, con 
abono de la pr is ión preventiva su-
frida. 
Para hoy. 
A las nueve y media ' te rmina la 
sesión tiara reanudaria m a ñ a n a , a 
las cuatro. 
C o m e n z a r á su informe el señor Le-
rroux. le s egu i r á el señor ualarza y 
probablemente h a r á t ambién uso de 
la palabra Melquiades A l vare?. 




tajas para liquidar 
la deuda del Muni-
cipio. 
Una entrevista. 
bofe r-icñopes Griuda, Negrefte y 
Ourrtcila. de la C^nnisión l í spec ia l 
deil Aynl.nta.miiiento para "Mquidair 1^ 
Deuda del MurHicipio saiitand-erino, 
sie enlreviistarori a-yeir con el presi-
de níe df lia Bipuiaiciión, don Alberto 
Jjópeiz Aingüello, con el que t rau i ron 
de lia parte quie afecta a l a deuda 
del A y n nita 11 idenio con la Gorpera-
ción provinc ia l . 
El pr&s'Kliemie dÉo a los iteñor-^s 
aniterá<ainnenit« citados que la Dtpu-
tíuclkfVn se piiiciuenlra dfejpuesta a 
coruceder l a s ^ m i á x k u a s ventajas pa-
ra l'iquidair lar- difereí ic ias econó-
mácas con el Ajjnunitanliento. 
Lee señciues Cirinda, Negrete y 
Q ni nitela se mostraran satiisfieehos 
d-e La entreviiit'ta coai el s e ñ o r López 
Arguel lo. 
Un pleito «obre d e m a r c a c i ó n 
jud ic i a l . 
B l al.lcailde de la v i l la de C a b A ó n 
de [a Salí, don Rafael Bo ' ín y S á n -
eJiez de Ponnúia, visi tó ayer al pre-
isjid:eaiitie de la D i p u t a c i ó n , tratando 
déil initere&anitie asunto de l a caipi-
ita|Lidlad de niienclíjlnada Vii'da, con 
re lac ión al Juzgado de Cabuiérniga. ' 
•Con la piietioiisikm de que este le-
pautaaneinto judlicial no sea traeila-
dado d,el lugair em el que resi.de. 
visi tó igua.jimen'li'j ayer all s eño r Ló--
pez Argüel lo ulna numierosa Qoini-
siión de vecinos de San Vicente, 
presidida por los diputado»? s e ñ o r e s 
Grisül y Moiitei&iinos. 
El señoir Argüe l lo t omó ñ o l a de 
ambas aspiraciones, de l&a que da-
r á ouienta a sus c o i u p a ñ e r o s de Cor-
porao lón . 
Una Memoria. 
E l pr-.-sidenle de la Sociedad S:ui-
tanderina de Fomenio, dun R a m ó n 
Requeijo, ha remit ido al pr- . íú lcu-
tie de la Di(pu!?aa/'m um ffl^JDd^aí 
con l a Memoria de dicha Sociedad, 
coiueapondienite al pagado a ñ o , aiten 
c ión que el s e ñ o r López Argüedlo ha 
ag/radecido graaiideonaate. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a i n s t a l a c i ó n 
de p e t r ó l e o 
Lavadero denunciado. 
Don Manuel Gr iñón , jefe del ser-
vicio de la liniipie/.a pública, ha de-
nunciado a la Alcaldía e| mal esta-
do en que se encuentra el lavadero 
públ ico del pueblo de San l l^raán . 
E l alcalde ha ordenado el inme-
diato arreglo. 
Siguen los números. 
Los periodistas siguen recibiendo 
a diario en la Alcaldía la nota re-
lacionada con el movimiento de fon-
dos de] presupuesto municinal. 
La de ayer daba el balance si-
guiente : 
VMV, :nf! en IjHJ nivas del Munic-i 
p ió , 114.314,24 pesetas. 
Ingresos: por virios, carnes y car-
bones, resnectivamente, 190,10 pese-
tas, 2.291,57 y 114,25. 
No se efectuaren pagos de nintíu-
na clase, exisfiendo por tanto un re-
manente orí efectivo en caja de píe-
selas 116.937.16. 
Por unas obras. 
El señ'o- Vetra L a m e r á ha recibi-
do un oficio de la C o n i r a ñ í a Tole-
fónica Nacional pidiendo áu tor iza -
••ióti para rnodífieaj; o' tendido de ¡a 
red en la calle de Atarazanas, to-
nierdo nn cuenta para eltó las o b r á s 
realizadas en un inmueble dr refe-
rida calle. 
! " Porman^rt»! municipal. 
L a qué t e n d r á lugar el p róx imo 
v'evnr s a instará, a la siguiente or-
den del día : 
Acta de la sesión anterior, 
D K S P A C H O O R D I N A U K ) 
l l A ( I I F , N D A . - D o n Gerardo Óos-
ta. 'Icsestimar su neifición Robre in-
quil inato ; don Gésa r do la Mora , 
'annidarle dos vocibus sobre au tomó-
vi les : d o n ' A n t o l í n Larrar te , acceder 
a -su pet ic ión sobre c é d u l a s ; doña 
Mart ina Heras, abonarla unos ha-
bares: doña, Angola San Lmetnrio. 
ídem i d . ; con t r ibn i r a la suscrin-
ción para regalar las insignias de lá 
gran cmz do Alfonso XIT a don V i -
cente Por t i l la . 
OBRAS.—Conceder cien metros de 
grava a los vecinos de San R o m á n : 
don Ans r l Lezcano. elevar dos p i -
sos en la casa n ú m e r o 6 del Puente : 
don Evaristo Canal, sustituir y abrir 
Tinos huecos en Muelle, número 6 : 
don P^layo B e l t r á n . reformas en la 
•casa n ú m e r o 4 de Concordia : Socie-
dad «La Tie r ruca» . construir uña 
accesoria TTentro de sn barriada : 
don Esteban R o m á n construir una 
c a í a en Primero de Mayo ; don Es-
teban Torre, construir una casa en 
Adarzo. Cuentas. 
P O L I C I A . — D o n Policarpo Váz-
quez, abrir un tal ler ,de r epa rac ión 
de calzado PTI Cuesta de la Atalava. 
n ú m e r o 6 ; don J'uliá.n Amós. trasla-
dar su industria a Río de la Pila, 
n ú m e r o 19; adonir i r el instrumen-
ta l preciso oara la banda de músi -
ca : Soí-ie-dad Val l ina y Comoafh'a. 
autorizarla paya situar un SPrvicio 
de seis t ax ímp t ro« on la calle dp Sn-
mon'ostro : ad ind icac ión definitiva 
de puestos v caiones de los Morca,-
dos: condiciono^ nara la adauisi-
ción. ñor concurso, de una regadera-
barredera au tomóvi l . 
E N S A N C H E . — D o n J o s é R a m ó n 
de la Sierra, construir un garaje en 
Ja calle doil Duque de Santo Mauro : 
cuentas del presupuesto del segun-
do 'ip.mpstro do 1026. 
REEMPLAZOS.—Conceder n ró r ro -
sras de íncornorac ión a filas do ori 
mera clns^ a los mozos Abraham 
Soisa^ AJnnso y R a m ó n Sancifr ián 
San Miguel . 
L a importante refinería de 
petróleo. 
El alcalde, señor Vega Lamerá .1 
ha recibido de don Francisco Nove-
la el proyecto relacionado con la 
cons t rucc ión de la importante refi-
ne r í a de pe t ró leo a emplazar en los 
terrenos de M a l i a ñ o . 
Con el fin de que los técn icos mu-
nicipales procedan con la mayor ur-
gencia al estudio del proyecto de 
referencia, al alcalde les hizo entre-
ga de dicho proyecto para su estu-
dio. 
a e n a 
Guincenalmente. 
El director del Ins t i tu to provin-
cial de Higiene ha recibido un ofi-
cio de la Alcaldía solicitando que 
quincenalmente se le d é conocimien-
to del estado de las aguas, con pro-
pósi to de atender debidamente y^con 
la mayor diligencia a este servicio, 
del que puede depender en tan alto 
grado la salubridad pública-
El Grupo Ramón Pelayo. 
El alcalde y el director de! Mon-
te de Piedad, don J o s é Iglesias, co-
mo prestatario dé la Corporac ión 
municinal para ejecutar las obras 
de! proyecto del Grupo escolar Ra-
món Pelayo, celebraron ayer una 
entrevista para t ra tar de este inte-
resante asunto. 
Igualimente acudieron a la entro-
vista el arnuitecto municinal señor 
Riancbo y el ponente de Obras, don 
Emil io Pino. 
Se t r a t ó de la rec lamación que, 
por la C á m a r a do la Propiedad, .se 
p r e s e n t ó con referencia a la alinea-
ción del proyectado edificio. 
L a vacante del Interventor. 
Han on^dado firmados los docu-
mentos qu.f i*e precisan y que hoy 
serán remitidos a la Dirección Ge-
neral de Adminis t rac ión loc i ! , anun-
ciando la vacante en el Ayuntamien-
to de Santander del cargo de inter-
ventor de foftdos del Municipio . 
E l í m m i e s t o de u t i l i d a d e s 
Una visita de ins-
pección. 
El delegad" d r ^ T a -ienda. de esta 
provincia, nuestro respetable amigo 
don Francisco de Mendoza y Cerra-
da, nofe ruega que hagamos públi-
co que, en v i r tud de. acuerdo de la 
Dirección general dé Rentas Públ i -
cas, han sido designados los insoec-
tores don Miguel Granja, profesor 
mercantil y don Francisco Ceballos. 
ingeniero industr ial . , para realizar 
una visita de inspección en esta pro-
vincia por los conceptos de U t i l i da -
des, Indust r ia l , tar i fa tercera, im-
puesto de alumbrado y transportes 
por t racc ión mecánica . 
Queda complacido el sefior delega-
do de Hacienda. 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
E l «Antonio» y «El 
Maño» pasan de 
quincena. 
Los activos agentes de Vigi lancia 
don Miguel González Va ldés y don 
Antonio V á r e l a detuvieron en el d ía 
de ayer a los conocidos carteristas 
Antonio Gómez F e r n á n d e z (a) «el 
Antonio» y J o s é San J o s é E x p ó s i t o 
(a) «el Maño». 
Este par de «recomendables» , ve-
cinos de su respectiva t ierra , pasa-
ron a la cárcel a cumplir una quin-
ce ni ta. 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
Ganaderos multados. 
La Dirección de Seguridad ha i m -
puesto 500 pesetas de mul ta a cada 
uno de los ganaderos señores Soto-
mayor y Cruz del Castillo, porque 
alguno de los toros lidiados ante-
ayer en las dos plazas de M a d r i d 
t e n í a n m á s de cinco a ñ o s , siendo así 
que el a r t í cu lo 90 de! reglamento 
dice que deben tener de cuatro a 
cinco. 
Homenaje a un periodista. 
Con mot ivo de la ce lebrac ión de 
las bodas de plata del cr í t ico taur i -
no Manuel Asíns , que co laboró en 
varios per iód icos de M a d r i d y pro-
vincias, «La L i b e r t a d » , de Badajoz, 
le ofreció un banquete, al que. asis-
tieron periodistas y aficionados, y 
le r ega ló una placa de plata. 
—^— 
U n a f a m i l i a i n t o x i c a d a . 
Se supone que to^ 
carne en malas cô  
díciones. 
El sereno part icular de la cajig , , 
San S imón , a eso de las doce de | 
noche de ayer, dió aviso al gnardjj 
municipal de servicio en la irQSrn. 
calle, don J o a q u í n Casas, de qUo /d 
el n ú m e r o 16 de la Corralada hatí! 
una familia con s í n t o m a s de intovU 
cación. 
Comprobado el hecho por el gUai%j 
dia, fué és te al Parque de b o m l j 
ros municipales, desde donde tejJ 
foneó a la Casa de Socorro, pidien.j 
do un m é d i c o con urgencia, despuJ 
de seña l a r el caso. 
En el acto sal ió para l a Corralada 
el doctor señor Or t i z Don, q . ,^ 
d e s p u é s de examinar a las víctinraj 
de la in tox icac ión dispuso -ni traslS| 
do a la Casa de Socorro en un ta.I 
xis, a donde fueron los enfermos p j 
unión del guardia antes mencionada 
Y a una vez en el benéfico estable, 
cimiento, el repetido médico 
Or t iz Don, a c o m p a ñ a d o de su cok] 
ga el señor Tráipaga y de! pradi-
cante s eño r M a r t í n e z , procedió ai 
lavado de ios e s t ó m a g o s de los in. 
toxicados, de los cuales uno, pf |]a. 
mado T o m á s Berdie!. estaba en p%¡\ 
estado. 
La familia intoxicada se conipunpl 
de J e s ú s Berdie!, de sesenta aMI 
de edad ; de su esposa. Josefa rbr.j 
c ía , de cuarenta y ocho, y de 
biios T o m á s y Venano ía , de veinli-] 
dós y veinte, respectivamente. , 
Preguntados sobre las «ausaí<t 
su in tox icac ión , todos ellos maniles-l 
fcaron que lo achacaban a unas ta l 
zas de café que tomaron después de| 
cenar. 
De esta opinión discrepan los 
dicos one los asistieron, quienes SH-I 
ponen hayan comido carne en malul 
condiciones. 
Despur- í de curada, la familia qutsj 
dó acostada- en las camas de1 la Ca l 
sa de Socorro, en relativo buen ofr| 
tado. 
Notas palatinas, 
La infanta Paz. 
M A D R I D , S.-^Procedente de Mu.l 
n ich ba llegado a la corte la infatt-j 
la. doña, Paz can. sus hijos loe príu-| 
cipes Aldabeinto y P i l a r . 
Fueron recibidos por el infantel 
don Fernando, la duquesa de Tala-j 
vera y sus hijos. 
Desde la. es tac ión se dirigieron i j 
Palacio. 
El yiaje del principa de Gales. 
El p róx imo d í a 19 saldirá de Lan-
dres paira B a p a ñ a el príncipe del 
Gales, que lleg^airá a Madrid elj 
d í a 22. 
Desde l a edrte, donde permane-
cerá un d ía , contimiiará viaje a Se-
villa. 
Proyfcl.o del nwe.vo; pabellón para el Asilo do. Hermanitas de los Pn bref, obra dej distmípd lo arqui-
tecto don Mariano Lastra, 
N O T I C I A S DEL| 
EXTRANJERO 
Contra el Concordato. 
BERLIN.—Stresseman. liablynd0! 
eu nombre del l iberalismo, ha pro-
nunciad^ en el Congreso populista 
un diiscuirso de toaioig enérgicos 
¡aecnca del proyectadlo concordato 
entre ol Vaticano y Pirusia, encare-
ciendo l a necesidad para el partido 
^populista de hacer lesíuerzos pa''4 
evi ta r que en ese asunto se toiiieB| 
decisiouies de c a r á c t e r reacoionario. 
Ese diisiourse y m u y esjpeclaJmen-1 
te el tono termimante empleado P01" 
el orador, ha causado mucha sor-
presa ein fos centros políticos o | 
Ber l ín y originado bastante (ilS" 
gmsto en 'el par t ido del dentro. 
La (cGenmahta» dice que la fraC' 
ción centrista del Reicbstag se 
Umirá hoy mismo para ocuparse 
ese discurso, y a ñ a d e : «¿Será 
SLiesscmann, minis t ro de Ncgoff» 
Extranjeros, ha olvidado y« 
grandes servicios prestados a -^Sj 
m a n í a por el Vat icano durante J| 
de spués de la g u e r r a ? » 
Doumergue de viaje. 
L E TE.—Eil pneisidenite de la Re-
púb l i ca llegó esta m a ñ a n a , Para ^ ' j 
silbar la FÍoria-.Exposíici6n. La C» 
111 aira de Comercio ha dado un l'a 
quete en honor dlell s eño r Doii"ie | 
gue. 
El nuevo Rey de Hedjas. 
B K R L I N . — E l Rey de los **m 
m a s , í bn Sonad, se ba proc^Sj 
Rey de Hedjas. 
Recibimiento oficial. 
Albei H AM B U R G O . — E l señor 
liî  Thonias. director de la Oficina 
terna.cicin.al del Trabajo, l>a S J 
IT'OC'n̂ i.do, con oairáetor oficial. " 
el Senado de esta c iudád . 
El Rey de Rumania. 
PARIS.—Noticias de Bucarest ^ 
(en oue el Rey de Rumania se 
cnentra en grav í s imo estado. 
De acuerdo. 
PA;RíS .—Ent r e bis delegados í.^ 
tronáis y obreros de las minas < ^ 
aeg-ión "del Loira se ha lleírado ^ 
.icnordo sobre l a reducción p ^ 
Kalnri , '^ . que se rán rebajada-
dos fradíeos 50 por día . 
